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V I Z I T A S U V E R A N I L O R ROMÂNI IN F R A N Ţ A 
tn Alsacia 
In dimineaţa zilei de 9 Aprilie, Su­
veranii României au sosit in gara 
delà Malhouse aclamaţi de un numâr 
enorm de locuitori în frunte cu ge­
neralul Berthelot şi cu prefectul dl 
Haut-Rhin. Continuând apoi călătoria 
au părăsit trenul la Bolii viler de unde 
au pornit în automobile — însoţiţi 
mereu de generalul Berthelot care a 
fost ataşat pe lângă M.M. L.L. pe 
tot timpul şederei în Franţa — spre 
cimitirul delà Val-du-Patre de lângă 
Soulzmatt unde sunt îngropaţi mai 
mult de 500 de soldaţi români. Tra­
versând apoi Alsacia-Superioară ale 
cărei sate imbrăcaseră haina de sâr^ 
bătoare, suveranii s'au îndreptat spre 
Colmar pentru a se îmbarca în tre­
nul ce urma să sosească in Strass-
burg înspre prânz. 
După vizita la cimitirul românesc, 
oaspeţii români au depus o cunună 
pe monumentul ridicat în memoria 
eroilor francezi. Traversând arterele 
principale ale oraşului, aclamaţiile 
entuziaste ale locuitorilor nu mai con­
teneau. După dejunul oferit de gene­
ralul Berthelot, M. S. Regele şi M. 
S. Regina au fost primiţi la Univer­
sitate unde rectorul Charlety a remis 
M. S. Regelui o medalie in amintirea 
trecerei prin Strassburg, iar M. S. 
Reginei insignele de dr „honoris ca­
usa" a Universităţei din Strassburg. 
M. S. Regele a mulţumit in numele 
Său şi al M. S. Reginei, declarând 
că România franceza de suflet, de 
inimă şi d̂ e tradiţii nu va uita nici 
odată ajutorul ce i-l-a dat Franţa in 
zilele ei grele. 
După masa de gală delà Comisa­
riatul General, Suveranii au părăsit 
Strassburg-ul pentru Paris. 
Sosirea la Paris. 
Încă din ajun oraşul era admira-
rabil pavoazat. La Elysée, ia Camera 
deputaţilor, la minibterul de marină, 
la Hotel Astoria unde e sediul Co-
misiunei de reparaţiuni precum şi la 
toate celelalte instituţiuni oficiale erau 
arborate imense drapele româneşti; 
apoi tot Avenue des Champs Elysees, 
Place delà Concorde, Enai d'Orsay 
şi toate arterele mari ale oraşului 
erau frumos ornate cu mici drapele 
româneşti şi franceze în rozetâ. 
Delà oca 10 dimineaţa mulţimea 
începuse să s e 1 înşire pe drumul 
ce urma să-1 parcurgă cortegiul re­
gal între Enai d'Orsay şi Bois de 
Bologne a cărei gară era minunat 
ornamentată şi unde» rând pe rând 
au început să vină reprezentanţii co­
munei, apoi oficialităţile române, mem­
brii guvernului francez în frunte cu 
dl Poincarè, şi in cele din urmă, în 
eleganta trăsură presidenţială, dl Mil­
lerand cu dna, însoţiţi de dl de Fon-
guiers şeful protocolului. 
O bubuitură de tun a anunţat in­
trarea în gară a trenului regal. M. 
S. Regele Ferdinand se coboară pri­
mul şi strânge mâna Preşedintelui 
Republicei in timp ce dna Millerand 
dărueşte M. S. Reginei un splendid 
buchet de flori. 
După ce dl de Fonguiers a făcut 
presentările de rigoare, M. S. Regele 
care purta marele cordon al Legiu-
baştri, strigând „Vive la reine" „Vive 
la Roumanie". Soarele care până atunci 
părea mâhnit de cineştiece nemulţu­
mire în lumea lui de astre, a în­
ceput să strălucească vesel. Batistele 
fâlfăiau In lume şi pe la ferestre 
şi vântul, parecă şi el fericit, fiutura 
in faţa Suveranilor pânzele drapele­
lor aşezate prin balcoane. Muzicele 
intonau „Imnul regal român" şi „La 
Marseillaise". A fost o serbâtoare 
splendidă. Un tablou din timpul re­
gilor Franţei pe care populaţia re­
publicană nu Га primit cu huidueli 
ci cu cel mai mare entusiasm posibil, 
cu strigăte şi lacrimi de emoţie. A 
fost măreţ! 
Cortegiul a parcurs Avenue de Bois 
de Boulogne, Avenue des Champs-
Elysées, place delà Concorde şi Enai 
d'Orşay. Aici Suveranii s,'au oprit să 
dejuneze în intimitate. 
La Hotel de Viile 
La ora 3 şi jum. —In aceiaşzi de 
Joi, 10 Aprilie — Suveranii s'au dus 
ia Elysée pentru a face vizita proto­
colara Preşedintelui Republicei. La ora 
4 MM. LL. sunt primite la Hotel de 
Viile. In lot drumul delà Elysée la 
primărie, străbătând străzile Rivoli şi 
Av. delà Victorie, Suveranii au fost 
ovaţionaţi de populaţie. 
D. Georges Lalon, preşedintele Con­
siliului municipal, D. Naudiu prefectul 
poliţiei, D. Juilland prefect de Senat 
şi D. Frédéric Brunet preşedintele 
Consiliului general au primit pe Su­
verani In sala Saint-Jean, splendid 
ornată cu coroare şi drapele. M. S. 
Regele şi Regina României sunt lung 
aclamaţi de invitaţi în numâr foarte 
mare. 
D. Lalon salută oaspeţii regali în 
numele oraşului. M. S. Regele luând 
apoi cuvântul şi mulţumind dlui Lalon, 
printre aiteie a spus următoarele: 
— „Când ora de luptă pentru drep­
tate şi independenţa naţiunilor a sunat 
— crescută în aceleaşi idei de ju­
stiţie — era foarte natural ca Ko-
mânii să se găsească alăturea de 
Franţa". 
„Vom păstra — spune M. S. Re­
gele — o amintire neuitata de pri­
mirea atât de călduroasă pe care 
Parisul ne-a fácut-о. Vă mulţumim 
de bunele sentimeute ce ue-aţi expri­
mat în numele oraşului Paris şi a 
departamentului Senei făcând urările 
cele mai vii pentru prosperitatea 
Capitalei Franţei, focarul unei civiii-
zaţiuni pe care toţi Românii o admiră". 
Dupăce Suveranii au iscălit în car­
tea de aur şi dupăce primesc din 
partea d-lui Lalon, M. S. Regele o 
medalie de aur şi M. S. Regina o 
pendulă Renaissance în aur şi email, 
părăsesc primăria în aclamaţiunile 
mulţimei. 
La Elysée 
In aceiaşi seară d-1 şi d-na Mille­
rand au oferit o masă de gală la Elysée 
in sala Murat Preşedintele Republicei 
a ţinut un toast în care reamintea 
cum Regele Ferdinand a îndreptat 
poporul Său, ca alăturea de aliaţi 
să-şi realizeze visul secular, România 
Mare. 
( D E L A R E D A C Ţ I A NOASTRĂ ЮЕ* P A R I S ) 
Masa delà Quai d'Orsay 
* 
întregei Franţe al cărui interpret 
sunt fericit sa fiu — ridic paharul 
meu în sănătatea M. Voastre, în să­
nătatea M. S. Regina şi a familiei 
regale, şi pentru prosperitatea Ro­
mâniei". 
M. S. Regele Ferdinand a răspuns 
în felul următor: 
— „Odată cu venirea Mea pe tron 
am fost pătruns de datoria ce mi-o 
impunea misiunea istorică a poporu­
lui Meu. Susţinut de fidelitatea şi de 
dragostea lui precum şi de sprijinul 
prietenesc al aliaţilor noştri, am pu­
tut să trec peste toate greutăţile asi­
gurând triumful revendicaţiunilor se­
culare ale neamului românesc". 
„Nu vom uita niciodată ce datorim 
misiunei militare franceze, ofiţerilor 
distinşi, medicilor devotaţi braviloi 
infirmieri pe cari ni i-aţi trimis în 
timpul războiului, păstrând întotdea­
una o pioasă amintire vitejilor fii ai 
Franţei cari şi-au vărsat eroic sân- i D . M I L L E R A N D P R I M I N D P E R E -
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ge e pe p u o â e c alături 
de soldaţii noştri pentru aceiaşi cauză 
de justiţie şi civilizaţie"1. 
„La fel ca şi Franţa, România ur­
mează o politică bazată pe execuţia 
loială a tratatelor existente şi a 
acordurilor pur defensive prevăzute 
de statutul Societăţii Naţiunilor". 
Aceste două toasturi ţinute de cei 
doi şefi de stat sunt o proclamaţie 
solemnă a prieteniei franco-române, 
sunt marele si necesarul adevăr. Ro­
mânia şi Franţa sunt unite prin co­
munitatea intereselor lor tot atât de 
puternic ca şi printr'un tratat. Nu ră-
D I N T R E N I N G A R A D E L A B O I S D E 
B O U L O G N E . 
La câmpul de aviaţie ' 
Aviatorii francezi au Invitat pe Su­
veranii României să viziteze aerodro­
mul delà Bourget care uneşte pe cale 
aeriană Parisul cu Bucureştiul. întregul 
corp de aviatori din Paris erau în 
jurul Suveranilor şi a Preşedintelui 
Republicei însoţiţi de dl Naginot mi­
nistru de război, Dr. Laurent Eynac 
şi E. Fladiu. 
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Seara dl şi dna Poincarè au oferit 
o masă la ministerul afacerilor străine, 
în onoarea Suveranilor românL Au 
luat parte dl şi dna Milldrand, Gaston 
Doumergue preşedintele Senatului, dl 
şi dna Raoul Peret. preşedintele Ca­
merei deputaţilor, întreg corpul diplo­
matic, miniştrii, mareşalii Joffre, Foch, 
Petain şi Frenchet l'Espèrey şi alţii. 
Ambasadorul Germaniei a luat parte, 
deasemenea, la banchet. 
Terminarea vizitei oficiale 
a Suveranilor 
Millerand s'au dus Ia Ministerul de 
Externe unde dl de Fonquièrs i-a 
introdus la Suverani. După puţină 
vreme au părăsit Ministerul îndrep-
tându-se pe jos până la „Gara in­
valizilor" unde M. S. Regele şi M. 
S. Regina României şi-au luat rămas 
bun delà dl şi dna Millerand, delà 
Preşedintele Consiliului, delà dnii de 
Selves, de Jonvenel şi delà generalul 
Gourand, cari erau de faţă. Părăsind 
Parisul pentru a se duce la Fontai­
nebleau, vizita oficială a Suveranilor 
României era terminată. 
După vizitarea castelului din Fon­
tainebleau, M. S. Regina s'a inbarcat 
la ora 4 în expresul de Nisa, iar 
Regele s'a reîntors la Paris. 
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mâne decât ca aceste sentimente şi 
comunităţi de interese să fie impri­
mate pe hârtie şi semnate, pentru ça 
în faţa lumei celei multe să aibă va­
loarea lor juridică. 
Masa delà Elysée a fost urmată de 
o recepţie. 
La mormântul eroului necunoscut 
A^doua zi dimineaţa — Vineri — 
S U V E R A N I I R O M Â N I L A M O R M Â N T U L S O L D A T U L U I N E C U N O S C U T 
nei^de Onoare^ trece in revistă tru­
pele de sub comanda generalului 
Gourand. Apoi cortegiul porneşte. In 
Prima trăsură Regele cu Preşedin­
tele Republicei cu generalul Berthe-
M ^ generalul Lásson ; într'a doua 
;M. S. Regina, dna Millerand şi doi 
ofiţeri de ordonanţă ; într'a treia dl 
Duca cu Poincarè. Urmau apoi toţi 
ceilalţi miniştrii, reprezentanţii oficiali 
§i Armata. 
Tunurile nu încetau să bubue; lu-
m e a aclama frenetic. Toate maga­
zinele de pe drumul parcurs de 
suverani Îşi încetaseră orice activitate 
\ \ ™ i d i n e t e l e şi vânzătorii alergau 
waiutea cortegiului, cu irisuri excor-
« e de dragoni cu căşti strălucitoare, 
m Рощроапе roşii şi pantaloni al-
— „Franţa ca şi România — spune 
d-1 Millerand — este profund ataşată 
de pace. Amândouă au nevoe să lu­
creze liber şi să-şi vindece rănile fă­
cute de cel mai teribil din războae. 
Şi una şi alta ştiu că această pace 
nu sé poate menţine decât prin ese-
cutarea loială a tratatelor cari au 
reorganizat Europa după victoria 
aliaţilor". 
...„Prietenia dintre popoarele noa­
stre, clădită pe o permanentă comu­
nitate de interese primordiale aduce 
o eficace contribuţiune la consolida­
rea păcei pentru care democraţii ca 
ale noastre, sunt cei mai puternici 
apărători". 
„Cu această convingere — în nu­
mele guvernului Republicei, în nomele 
M. S. Regele şi M. S. Regina înso­
ţiţi de dl Naginot ministrul de război 
şi Fonguiers directorul protocolului, 
s'au dus la Arene de Triumf unde 
M. S. Regina a depus pe mormântul 
eroului necunoscut o jerbă de liliac iar 
M. S. Regele o palmă de bronz le­
gată cu culorile naţionale româneşti. 
Suveranii Români şi-au îndeplinit 
această pioasă datorie, faţă de soldatul 
Franţei, în mijlocul unei mulţimi tăcute 
şi sub un soare strălucitor de primă­
vară. După o scurtă meditaţie la mor­
mântul celui care a murit pentru drep­
tatea şi libertatea naţiunilor, Suveranii 
au părăsit Arene de Triumf în su­
netele „Marseillaisei" şi în ovaţiunile 
mulţimei. 
.Mai multe^demonstraţii de sbo rau 
fost făcute de către cei doi aşi ai 
aviaţiei franceze Fronval şi Haeglen. 
La urmă — după ce 180 de avioane 
au trecut în ordine de bătae pe de-a-
supra câmpului de aviaţie — Suve­
ranii şi suita s'au îndreptat spre oraş 
excortaţi de un mare număr de avi­
oane împodobite cu drapelele celor 
doua ţări. 
Dineul delà Legaţia României 
Vineri seara a avut loc un dineu 
de gală la Legaţiunea României oferit 
de rege preşedintelui republicei, după 
care a urmat o recepţie la care au 
luat parte peste o mie de persoane. 
Toate oficialităţile şi toată elita P a ­
risului a luat parte, şi fastul era atât 
de mare încât în ochii fiecăruia din 
acei nobili marchizi, conţi, prinţi mulţi 
descendenţi din foştii regi, Împăraţi 
sau curteni de frunte, şi chiar in ochii 
republicanilor înfocaţi, se putea ceti 
o Încercare de reconstituire a serate­
lor din trecut când maestrul de cere­
monii introducea reverenuos In marea 
sală a palatului, Invitaţii regali sau 
imperiali cu gâturile Învelite în bogate 
dantele albe, In pantaloni scurţi de 
mătase şi peruca pudrată ascunsa sub 
tricornul auriu, 'la braţul unei frumoase 
continuata prmtr'o trenă imensă, sau 
răsărită ca o floare roz din câmpul 
alb al malakovulul. 
Localul legaţiei elegant, in stil me­
dieval, aparţinând odată ducesei de 
Pomar, uşura greutatea de reconsti­
tuire a timpurilor de acum douâ-trêi 
sute de ani. 
La institutul Franţei 
Sâmbătă după amiază, Suveranii au 
fost la institutul Franţei, însoţiţi de 
dl şi d-na Millerand, unde Academia 
de arte frumoase — la care M. S. 
Regina Maria e corespondentă străină 
— ţinea şedinţa obişnuită de Sâm­
bătă. Preşedintele în exerciţiu dl La-
guillerime a urat bun venit Suvera­
nilor. Regele a răspuns. 
A urmat apoi o comunicare la or­
dinea, zilei a dlui Bascet asupra mu­
zeului Jacquemart—André şi o inte­
resantă lectură a dlui Lemonnier asu­
pra istoriei palatului Mazarin. 
M. S. Regina mulţumind după aceea 
preşedintelui de onoarea ce i-s'a făcut 
fiind numită membră corespondentă, 
Suveranii au părăsit institutul ducân-
du-se la concursul hipic delà Grand 
Palais unde au fost primiţi în sune­
tele imnului regal român şi în ova­
ţiunile nesfârşite ale publicului nu­
meros şi elegant. 
de către cei doi şefi de stat. Rămâne 
acum ca această legătură să fie nu-
ma • iscrisă şi semnată şi asta proba­
bil nu va întârzia prea mult. E un 
lucru necesar de importanţa căruia 
nimeni nu se poate îndoi. Poate nu 
se va încheia acum un tratat de 
alianţă cu Franţa, calea lui este însă 
deschisă şi nimeni şi nimic nu va 
putea s'o turbure. 
Importanţa vizitei Suveranilor Ro­
mâni în capitala Franţei, mai are un 
ecou în simpatia pe care Ei au ştiut 
s'o impună dificilului public francez. 
In tot timpul şederei Lor la Paris 
lumea nu vorbea pe stradă, prin 
localuri, j)este tot, decât de frumu­
seţea şi graţiozitatea M. S. Reginei 
şi de eroismul M. S. Regelui Ferdi­
nand care e un mare prieten al 
Franţei. Presa toată n'a avut decât 
pagini de elogii pentru suverani şi 
ţara românească şi asta e de o mare 
importanţă căci în Franţa "epresa se 
identifică cu opinia publică. Sau opi­
nia publică e conducătorul ei alocurea, 
sau dacă nu — generalitate, presa e 
marele şi cinstitul conducător al pu­
blicului şi creatorul opiniei lui. 
Această vizită a Suveranilqr români 
In capitala Franţei se arătase necesari 
de multă vreme. Momentul ales pen­
tru a o îndeplini acuma — In faţa 
ameninţărilor ruseşti prin presa sovie­
telor şi in plină conferinţă la Londra, 
precum şi în toiul necesitatei celei 
mai mari a Franţei dé a-şi forma 
aliaţi în lupta ei loială pentru execu­
tarea tratatelor şi întronarea dreptă-
ţei — este cel mai eficace. M. S. 
Regele Ferdinand care delà suirea Sa 
pe tron s'a arătat atât de abil In 
alegerea momentelor cari urmau să 
rămână mari apoi, desigur că nu s'a 
înşelat nici de data asta. 
YALERIU 6H. MUaUR 
Intre plugărie şi industrie 
Schimb,de telegrame între 
M. S. Regele şi Preşedintele 
Republicei 
'Din Fontainebleau M. S. Regele 
Ferdinand a trimis următoarea tele­
gramă Preşedintelui Republicei: 
— In momentul terminărei vizitei 
noastre oficiale in capitala glorioasei 
Franţe, ţin sa vă exprim die Preşe­
dinte, in numele Re­
ginei şi al Meu cele 
mai vii mulţumiri 
pentru primirea at&t 
de cordială care ni 
s'a făcut şi amabili­
tatea cu care am 
fost anturaţi in tim­
pul şederei noastre 
in Paris, şi de care 
vom păstra o amin­
tire neuitată şi re­
cunoscătoare. 
Preşedintele Re­
publicei a răspuns 
in aceşti termeni: 
— Foarte mişcat 
de amabila telegra­
mă a M. Voastre, o 
rog să primească 
împreună cu mulţu­
mirile mele, asigura­
rea despre bucuria 
pe care a avut-o 
Parisul de a aclama 
în persoanele cura-
giosuiui rege şi gra­
ţioasei regină a Ro­
mâniei, prieteni de 
zile rele şi de zile 
bune. 
Soţia mea se u-j 
neşte cu mine pen-l 
tru a reînoi către 
M. Voastră precum |şj către M. S. 
Regina — către care presint omagi­
ile mele cele mai respectuase — ex-
presiunea sentimentelor noastre de 
sinceră prietenie. 
Un dar 
Prin dl Mişu, ministrul palatului, 
M. S. Regele a trimis preşedintelui 
Consiliului de miniştrii suma de 40.000 
frs. francezi pentru a fi distribuită 
săracilor. Dl Poincarè a 'nmânat acea­
stă sumă prefectului. 
Vizita suveranilor români în capi­
tala Franţei are o dublă şi covârşi­
toare importanţă. Ea a pecetluit o 
legătură — putem zice oficială — 
între cele două ţării. Aceasta a fost 
afirmată prin cuvintele rostite solemn 
Intre plugărie — care e cu mult 
mai veche — şi intre industrie — 
care e ceva mai nouă, statul nostru 
n'a ştiut, la începutul întemeierii sale, 
cum să aleagă şi nu s'a putut ho­
tărî — prin urmare — către care din 
ele trebue să-şi îndrepte ocrotirea 
atotputerniciei sale. 
Delà o vreme insă, statul nostru 
— mânat şi de gândul frumos, de a 
se descătuşa din cruda robie econo­
mică a unor ţâri aşa de industriale, 
ca Austria şi Germania de odinioară 
a fost prins deodată de o aşa de 
covârşitoare dragoste faţă de indus­
tria noastră începătoare, încât n'a mai 
vrut să ştie nimic de nevoile de că­
petenie ale plugăriei noastre, cu toate 
că vistieria ţarii îşi umplea şi pe 
atunci lăzile aproape numai cu ceia 
ce-i dădea osteneala binecuvântată a 
plugarilor noştrii. 
S'a ajuns astfel să vedem aievea 
acele cunoscute tarife vamale şi aceie 
legi nemaipomenit de ocrotitoare — 
faţă de o industrie, căreia i se zicea 
morţiş „naţională", • când ea era de 
fapt a oricărei aite naţii numai a 
napunii noastre nu — şi am putut 
vedea, din aceiaş pricină, Incurajân-
du-se o industrie, care n'avea nici o 
legătură cujjlugaria, care producea 
de multe dri şi scump 'şi prost şi 
care — nea vând materia primă aici 
in ţară — a fost firesc să-şi Înceteze 
lucrul, îndată ce războiul a Impiedi-
cat-o de a-şi mai aduce de peste 
graniţa materia primă, fără de care 
nu putea trăi. 
I^In aceiaş vreme însă, plugăria 
noastră — lăsată Intr'o desăvârşită 
părăsire şi neajutorată nici deadreptul 
şi nici măcar prin revărsare de carte, 
a unui ilnvăţământ plugâresc bine în­
tocmit — a rămas şi mai departe 
în starea pomenită din' bătrâni, fără 
ca printr'aceasta industria însăşi să 
fi câştigat ea măcar, ceiace a pierdut 
astfel plugăria. Astăzi —- când, la 
industria începătoare a vechiului re­
gat, s'a adaos industria mai bătrână 
şi mai puternică a Ardealului şi a 
Banatului — vechia ^purtare ocroti-
mai departe produsele plugăriei, pentr» 
a le curaţi şi a le preface In bunur1 
cât mai restrânse ca volum şi cât 
mai preţioase ca valoare, in măsura 
In care, deci, fiecare se ţine de rostul 
său, şi plugăria şi industria n'au de 
ce sa privească duşmănoase una 
către alta şi întovărăşirea lor se face 
în chip nu se poate mai firesc. La 
noi Insă, industria s'a întemeiat—după 
cum văzurăm — nu pentru a prelucra 
şi a da astfel o valoare mai mare 
produselor noastre plugâreşti, cum ar 
fi trebuit, de bună seamă, ci ea a 
început streină de plugărie şi s'a 
des vol tat şi a rămas şi mai departe 
streina de această plugărie şi de 
multe ori împotriva năzuinţelor fireşti 
ale plugăriei noastre. Aşa încât, faţă 
de o industrie, care se îndeletnicea — 
de pilda — să fabrice vată sau cuie, 
cu bumbac şi cu minereuri de fier 
aduse de aiurea, era firesc ca plu­
găria să nu privească totdeauna cu 
ochi buni, după cum tot aşa de firesc 
a fost ca şi industriei acesteia să-i 
pese prea puţin,' dacă tarifele sale 
ajuta sau împiedică plugăria In dez­
voltarea sa. 
Să se întoarcă deci fiecare din 
aceste două ramuri de producţiuni — 
şi una şi cealaltă deopotrivă de folo­
sitoare pentru ţară, către rostul ade­
vărat, pe care trebue sâ-1 împlinească 
în viaţa neamului nostru. Cea care e 
mai Instreinatâ astăzi de chemarea 
sa e însă industria, care a socotit că 
nu trebue să ţină seamă şi nu trebue 
să aibă nici o legătură cu interesele 
plugăriei. Ea e ûeci aceea care se 
cade să vină mai întâi la matcă. Plu­
găria nu vrea alta, decât ca industria 
noastră să purceadă prin însăşi in­
dustrializarea produselor plugâreşti 
şi prin fabricarea sculelor şi maşini­
lor, de care se simte o aşa de mare 
nevoie, pentru ca astfel pe deoparte 
plugăria să se desăvârşească şi ea 
tot mai mult în măsura în care şi 
industria va fi făcut noui progrese 
şi pentru ca — în aceiaş timp — să 
aibă chezăşia, că această industrie 
va avea totdeauna materia pr imăjn 
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toare a statului nostru urmează încă | 
faţă de industrie, pricinuind astfel o 
stare de învrăjbire între industrie şi 
plugărie şi punând într'o grea în­
curcătură pe cei ce poate nu înţeleg 
tocmai bine de partea cui e cu ade­
vărat dreptatea. 
De fapt Insă, e în această stare 
de lucruri o înţelegere cu desăvârşire 
greşită a rostului pe care îl are în-
tr'adevăr plugăria în viaţa neamurilor 
şi mai ales a rostului pe care trebuie 
să-1 aibă industria, acum şi pe viitor 
In ţara noastră. Intr'adevăr, dacă 
plugăria e chemată să lucreze şi să 
zmulgă astfel rodul pământului, îm­
bunătăţit de multe ori cu mijloacele 
mecanice şi chimice pe care i Ie pune 
la îndemână industria, Ia rândul ei 
industria are menirea să prelucreze 
ţară şi nu se va mai simţi niciodată 
nevoia, de a se jertfi interesele de 
căpetenie ale plugăriei noastre, In 
folosul unei industrii, care ar fi în 
stare să jertfească orice, numai să-şi 
poată aduce materia primă, de care 
ar avea aşă de mare nevoe. 
Dacă industria noastră s'ar clădi 
deci pe această temelie firească şi 
dacă ea ar şti să dea. plugăriei ma­
şinile şi instrumentele, pe care până 
eri plugarii şi-le aduceau de aiurea 
— robindu-şi astfel munca şi pro­
dusele lor — plugărimea noastră ar 
fi cea dintâi care să treacă alăture» 
de industriaşi, pentru a le sprijini 
cererile . drepte şi pentru a căpăta 
astfel şi unii şi alţii o tărie, pe care 
— aşa răzleţiţi cum sunt — n'o vor 
avea poate nid odată, D. (L CHiŢOKi 
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Pe colina, ce se înalţă de lângă 
şoseaua Clujului, cum ieşi din Mă-
năştur, în faţă cu vama, se ridică 
o biserică de piatră cioplită, de o 
mărime şi o frumseţă, pe care că­
lătorul nepăsător, nu ar putearo bă-
Viu'i. In vârful coperişului se vede 
o turlă cu două turnuleţe ascuţite, 
de sub care mai da mult răsuna 
un clopoţel cu glas argintiu, care 
în vrems- de furtuna, mai ales, era 
totdeauua tăcut să glăsuiască, spre 
a abate C rugăciunea sa de aramă 
primejdia 1 grindinai deia grădinile 
ce se întind mănoase pe şesul So­
meşului. De câţiva ani se spune, 
că în vremea revoluţiei delà 1918 
— clopoţelul a dispărut, turla a ră­
mas mută, şi b i s e r in părăsită, ca o 
orfană de războiu împietruă în 
dunga colinei. 
De-ar şti să povestească pietrile 
diu zidul acestei biserici, multe ne-ar 
putea spune de atâtea veacuri, de 
când ele strâjuesc pes'e valea largă 
* Someşului, tocmai la intrarea aee-
s . ' i . râu în oraşul Clujului. 
Efo ar şti spune de crai bătrâni 
<i Ú-. vlădici răaboini-:)', cari s'au 
i \ : î pe aci cu Tătarii, ba uneori 
?i cu arhimandriţii călugărilor be­
nedictin!. Tătarii ia 124І- au ars şi 
. iu jefuit már ăsiirea şi biserica, pe 
atunci clădiri de ІЬП:У, învălite cu 
bulgări de lut. Peste câţiva ani se 
clădt-şi;j de nou şi mănăstirea şi 
biserica, din piatră cioplită, în stil 
gotic, cu înalte boltituri arcuite. Pe 
ia 1285 Tătarii năvălesc de nou şi 
alungă în toate părţile pe călugării 
ce stăpâneau cu cartea şi cu cru ea 
în mană. intr 'o vreme, aşa de bine 
s'au întărit cuvioşii părinţi, încât, 
-se apucară să-şi imprejmue mănă­
stire:', cu ziduri întărite, ea o ce­
tate. Regele Mathia însă, cel din 
românesc sânge născut, nu le-a 
dat voie şi ii a dărâmat zidurile ri­
dica Le, îndemnându-i să zidească 
mai mult în sufletele oamenilor, de­
cât îa ziduri de cetate. Dar pe aceşti 
oainoiii n a i prea înţelegeau, fiind 
ei romani, iar călugării de altă limbă 
străină. 
Călugării benedictiui părăsiră mă­
năstirea şi biserica, cu tot ce aveau, 
ia 1466, pe urma mişcării revolu­
ţionare a reformiştilor. Dar în locul 
ier ia 1581 vin părinţii iesui^i, euri 
se ţin până ki 1733 —• când ave­
rile măuastirei trec ia orfelinatul 
întemeiat de Maria Tiievezia în Sibiu, 
iar biserica rămâne în ruină. Din 
pietrile zidurilor ei se clădeşte la 
1818 liceul piarişIilor din Cluj, ră­
mânând numai altarul, care ia 1898 
este restaurat adăugându-se naia 
bisericei, nouă de iot, aşa cum se 
vede azi. Dar şi în forma aceasta 
biserica a rămas iară nici o între­
buinţare. Era să se dee în 1922 că­
lugărilor franciscani, dar iăiâ nici 
o moşie lângă ea, n'au voit să o 
• primească, neputând să o susţină. 
Astfel o biserică mare, ca şi care 
la noi Komânii puţine sunt, dacă 
sunt, a rămas fără nici o întrebuin­
ţare. 
iată de ce mare lucru de cul­
tură şi creştinătate s'a săvârşit, când 
acum a treia zi de Paşti, s'a pre­
dat biserica, după cererea făcută 
de Mitropolia din Blaj, in folosinţa 
credincioşilor Români, uniţi cu 
Roma, dm Manăşturul Clujului. 
Actui predării, care îa sine arată 
marea prefacere a vremilor, ce trăim, 
s'a săvârşit cu mare solemnitate 
spre înălţarea sufletelor mulţimei 
de Mănăştureni, cari au alergat să 
umplă cuprinsul bisericei. 
Preoţi şi mireni fruntaşi au venit 
să fie de faţă la aceasta mult grăi­
toare schimbare de stăpân a ciă-
direi seculare. Unguri şi Români, 
s'au întâlnit sub vraja sărbătorilor 
învierii sub boltituriie de piatră ale 
măreţului locaş spre a se gândi la 
deşertăciunea vieţii de hărţuială şi 
la rostul mai bun al vieţii de pace 
! şi colaborare frăţeasca întru lăţirea 
şi întărirea învăţăturilor lui Christos. 
* 
Serbarea s'a început la ora 4 după 
masă. înainte de toate a vorbit Ba­
ronul Iosika, prezidentul Statusuiui 
romano-catolic, care a dat în seamà\ 
cheile bisericii. păr^ protopop Dr. 
Ilie Dăian. A mai vorbit-şi cano­
nicul rom. cat. Balázs, după care 
a urmat o frumoasă, înălţătoare cu­
vântare a păr. protopop Dăianu, 
care a mişcat toate inimile şi a stors 
lacrimi din ochi tuturor. Din acea­
stă minunată cuvântare dăm şi noi 
următoarele. 
„Precum în noaptea învierii preo­
tul bate eu sfânta Cruce în uşa bi­
sericei şi zice: „Deschideţi boieri 
porţile voastre ca să intre împă­
ratul Mărirei" — aşa am bătut şi 
noi la porţile acestui vechiu locaş 
- de închinăciune în părăsire şi am 
zis stăpânilor lui „Deschideţi boieri 
porţile voastre, ca să intre împă­
ratul Mărirei", Şi iată ni-s'au de­
schis. Mulţumim fraţilor noştri în­
tru Hristos pentru acest gest fră­
ţesc, şi îi asigurăm, că nu vor avea 
să regrete, că no-au predat nouă 
cheile poiţiior acestui locaş, care 
siânt a. fost prin veacuri şi operă 
de simţire este menit să săvârşească 
şi pe vitor. 
II primim cu recunoştinţă şi ne 
dăm bine seamă de respunderea 
sarciiiei grele, ce ni-o luam. Dar 
cu încreuere in Hristos, cel ce a 
înviat din morţi şi celor din mor­
minte viaţă dâruindu-le, primim 
acest templu alcătuit din ruine şi 
monument al unor vremuri căzute 
în ruină, pentru ca să-i facem in­
strument de înviere ai unui popor 
dornic de renaştere prin cultul lui 
Dzeu şi cultura evangheliei lui. 
Vrem să facem să învie sufletul 
creştinesc, ce s\» îngropat în acea­
sta Cal varie a neamurilor trecute şi 
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să-i cerem toată roadă dătătoare de 
viaţă a învierii iui Hristos în ini­
mile oamenilor. — Vrem să facem 
ca aceste pietri cioplite să răsune 
iarăşi de glasul cald al vieţii şi să 
grăiască şi ele, vestind poporului 
în limba maicii sale măririle lui 
Dzeu, cari înalţă inimile simţitoare. 
Faţă cu ura, ce roade bunăînţe-
legerea şi produce disordine şi anar­
chie, vrem să arătăm, că prin pro-
poveduirea poruncei mari a iubirei, 
statorită de Isus Hristos se poate 
lucra pacea şi bunăvoirea între oa­
meni, ceeace constituie Mărirea lui 
Dzeu întru înălţime. 
Vrem să arătăm, că în faţa bol­
şevismului, care vrea- să nimicească 
şi să spulbere tot ce e drept şi 
ordine, pcate să stee cu tărie nu­
mai cuvântul creştinismului bine 
organizat, bine consolidat, bine câr­
muit, care străbate sufletul tuturor' 
oamenilor de aceeaşi credinţă, de 
aceeaşi soartă şi aceeaşi menire pe 
acest pământ". 
Astfel s'a încheiat înălţătoarea 
serbare de!a Cluj-Mănăştur. Ascul­
tând cuvânterea caldă a preotului 
cu barbă aibă, ni-se părea, că de 
mult şi-a început deja noua sa slujbă 
Biserica din Mănăştur, a Calvariei.. 
şi că ne găsim în plină activitate 
de propovâduire a iubirei între ce­
tăţenii aceleiaşi patrii şi aceleiaşi 
biserici creştine — pe care bolşe­
vicii nu o mai deosebesc după nu­
anţe confesionale... Suntem însă 
numai la început. Aci se cere îna­
inte de toate muncă şi sacrificiu, 
muncă şi ban. 
Oricare suflet, cu"~bun simţ, din 
România Mare, este chemat să-şi 
dee prinosul şi prises?;i său pentru 
ca să se facă învierea Mănăşturului 
tocmai prin ceea ce a fost Cai va­
ria iui ! 
Dumnezeu şa ajute şi să răsplă­
tească p& toţi cei ce vor ajuto;a la 
o atare lucrare de restaurare cul­
turală! 
H i n «I eigosla via 
S f i n ţ i r e a c l o p o t e l o r l a SJzdin 
Încă anal trecut, biserica din Uz-
din a comandat două clopote, ia 
turnătoria Ferrum din Subotica. 
•Săptămâna trecuta fiind gata, au 
fost preluate de către o comisie 
trimisă în acest scop şi aduse, iar 
duminică li s'a făcut sfinţirea. 
Duminică dimineaţa aproape în­
treg satul ö 'a adunat ia biserică, 
de unde apoi au plecat la tren 
pentru a aduce clopotele. Înainte 
mergea un banderiu impozant de 
călăreţi. După dânşii mergeau în 
rând frumos s şcolarii. Apoi, părin­
tele Ian cu Milu şi Trăian Bojin cu 
litia, steagurile, corul, şi- o mulţime 
de circa 3QG0 credincioşi: juni, fete 
mari, bărbaţi şi femei, inbrăeaţi 
toţi în haină de serbătoare. 
Casele dinprejurul bisericii şi 
cele din drumul ce duce la gară, 
erau împodobite cu cele mai fru­
moase lucruri ţesute de femeile 
noastre ca: ciiimuri în diferiie cu­
lori, covoară, oprege şi. alte multe. 
La gară clopotele erau aşezate; 
ce-1 mare (1164 kg.) pe un car cu 
şase boi albi, iar ce-1 mic (753 kg), 
pe alt car cu patru boi roşii. Atât 
carăie, cât şi boii au fost împodo­
biţi frumos cu verdeaţă şi flori, iar 
pe clopote s'a aşezat câte două 
cununi frumoase. 
Aici, în numele comitetului 
pentru procurarea clopotelor ţăra­
nul Petru • Cocora. prin o scurtă 
cuvântare a predat clopotele. După 
bine cuvântarea preoţilor d-i înv. 
Trifu Şoeardă în câteva cuvinte a 
arătat însemnătatea zilei, iar după 
.cântarea rugăciunei „Tatăl nostru"! 
de către cor, procesiunea a plecat 
spre biserică, în bubuitul treascu-
riior. 
Actul sfinţirei s'a celebrat în faţa 
bisericii. După sfinţire, păr. I. Milu 
într'o cuvântare frumoasă a descris 
bucuria sufletească, de care este 
cuprinsă inima tuturora. La sfâr­
şitul cuvântării ceteşte numele ace­
lora, cari au donat pe seama fon­
dului clopotelor, mulţumindu-le 
pentru deosebita dragoste ce au 
avut-o şi o au faţă de biserica 
noastră strămoşească. Clopotele au 
costat 200.000 Din. socotind şi chel­
tuielile. 
In acest ioe, trebuie să ne adu­
cem aminte şi de aceia, cari , au 
contribuit la aranjarea şi succesul 
acestei serbări. 
In primul rând sunt credincioşii, 
a căror număr atâj; de frumos, a 
dovedit, că sunt pătrunşi de în-, 
seninătatea serbării. Nici nu e mi­
rare, deoarece serbarea era aştep­
tată eu nerăbdare de toată lumea, 
iar astăzi s'a şi împlinit. Că ce 
lucruri frumoase se pot face când 
întreg poporul este de ' o părere, 
am putut-o vedea acuma. Aşa tre­
buie să në purtăm totdeauna şi la 
toate lucrurile. 
In al doilea rând sunt membrii 
comitetului aranjator şi familia d-lui 
înv. Ion Lăcătuş. Domnui învăţă­
tor, de şi în vârstă mai înaintata 
şi bolnăvicios, cu săptămâni mai 
înainte a pregătit organizarea ser­
bării, iar doamna ca o adevărată 
femeie româna şi creştină, ne-a 
făcut o mulţime de cununi cu cari 
s'au împodobit clopotele şi stea­
gurile. O aducem ca exemplu îna­
intea celorlalte femei române, ser-
vească-le de învăţătură. 
Laudă: tutorilor bisericii, cân­
tăreţilor şi coriştilor. 
In sfârşit mulţumim şi celui de 
sus, că ne-a dat o vreme atât de 
frumoasă, fără de care întreaga 
serbare nu se putea ţinea. 
UN CREŞTIN 
IV. 
In Transilvania, de care avem să 
ne ocupăm acum, învăţământul 
primar a fost pe vremuri, mai în­
tărit decât chiar în vechiul Regat, 
de aceea numărul analfabeţilor 
(neştiutorilor de carte) a fost în 
Ardeal totdeauna mai ^mic decât 
în Muntenia şi Moldova. 
Urmând pildei date de biserica 
romano-catolieă, totdeauna puternică 
în fostul stat ungar, apoi de cele 
rupte din aceasta biserică, şi Ro­
mânii şi-au înmulţit numărul şcoa-
ielor sub scutul bisericilor lor na­
ţionale, cea ortodoxa şi greco-ca-
tolică. Erau aşanumitele scoale con­
fesionale, cârmuite de autorităţile 
bisericeşti naţionale. La începutul 
stăpânirii ungureşti în Transilvania, 
după 1866, camera din Budapesta 
a votat legi cari ţineau mcâtva so­
coteală de dreptul firesc ca şi Ro­
mânii să poată învăţa în şcdalele 
lor primare în limba lor naţională, 
fără ca să aibă însă vreun ajutor 
din partea statului. Ba acesta era, 
prin legea naţionalităţilor din 1868, 
chiar obligat să înfiinţeze şeoale 
primare de stat şi licee eu limba 
de propunere românească aoolo, 
unde Românii locuiau în majori­
tate. Statul ungar nu a înfiinţat 
însă nici o şcoală românească delà 
1868 până la 1918, ci dimpotrivă, 
a început în cei din urmă cinci­
sprezece ani să închidă tot mai 
multe scoale româneşti, să oprească 
înfiinţarea de scoale nouă şi să în­
fiinţez!1 tot mai multe scoale pri­
mare de stat eu limba de propu­
nere ungurească. Urmarea a fost, 
că rânduri tot mai numeroase de 
copii. români îşi perdeau vremea 
ca învăţarea într'o limbă străină, 
pe care nu ajungeau să o stăpâ­
nească şi de care nu aveau folos, 
căci afară de cele trei judeţe din 
Răsăritul Transilvaniei şi partea 
de Miazănoapte-Apus, populaţia 
era în marea ei majoritate româ­
nească şi iimba românească era 
aceia, pe care o ştiau şi străinii 
pripăşiţi printre noi. 
Dintre toţi miniştrii fostei Un­
garia, nici unul nu a lucrat cu 
atâta râvnă pentru nimicirea şcoa-
lelor româneşti ca Apponyi, care 
a prezentat în sesiunea din 1906 
—1907 un proiect de lege îndrep­
tat anume contra şcoalei româneşti. 
Urmările acestei legi barbare s'au 
văzut în curând. In anul şcolar 
1906—19Q7 erau în Transilvania 
următoarele scoale primare române: 
1697 ort. (cu 1886 învăţători) 
1278 gr. cat. (1300 
total 2975 scoale (cu 3086 
In anul 1918, înainte de Unire 
numărul şcoalelor primare româ­
neşti scăzuse foarte mult, căci erau 
numai 
1218 ortodoxe 
1078 greco- catolice 
total 2296 şeoale primare româneşti. 
Scoale primare maghiare erau 2588, 
germ. 287, de altă naţionalitate 80. 
Unitatea naţională a însemnat 
biruinţa dreptăţii şi în învăţământ. 
In anul 1922, numărul şcoalelor 
primare, socotite după ЛітЬа, era 
următorul: 
Scoale române 3611 
„ maghiare 1669 
„ germane 403 
„ de alt neam 159 
Total 5842 
Privind aceste numere, s'ar pă­
rea că numărul şcoalelor maghiare 
a scăzut sub dreapta stăpânire 
românească (în 1918 erau 2588, în 
1922 numai 1669) cu aproape nouă 
sute. Dar nu e aşa. In toate satele 
româneşti, unde erau până in 1918 
scoale ungureşti, acestea au fost 
prefăcute, după cum se şi cade, în 
scoale româneşti. 
Dar nu numai că nu au scăzut 
şcoalele ungureşti şi ale celorlalţi 
străini, ci ele s'au înmulţit chiar. 
Pecând în 1918 erau • 322 scoale 
primare reformate (calvine) ungu­
reşti, astăzi sunt 641 (cu 319 mai 
multe; unitare erau 26, astăzi sunt 
49, româno-catolice erau 388, as­
tăzi sunt 424. Ba chiar statui ro­
mân a înfiinţat, eu cheltuiala lui, 
scoale pentru neamurile străine, 
anume 600 scoale ungureşti, 89 
germane si 73 cu alte limbi —lucru 
care nu s'a făcut sub stăpânirea 
ungurească. 
Cât de mult a progresat învăţă­
mântul deeând cu stăpinărea ro­
mânească în Transilvania, se vede 
şi de-acolo, că pecând în anul 1918 
erau 5347 de scoale primare, în 
anul acesta sunt 6157. 'Şi cu toate 
acestea, nici numărul acesta nu e 
încă îndestulilor, căci din 724 mii 
284 copii în vârstă de şcoală 
delà 6 până la 16 ani tot mai sunt 
peste două sute de mii, cari nu 
încap în şcoalele de acum. E încă 
mult de lucru deci, ca să ajungem 
la ţinta dorită: toţi Românii să 
ştie carte. Şi vom ajunge, că gu­
vernul ţării noastre îşi dă seamă, 
că tăria unei naţiuni o face înante 
de toate cultura. , l. v. 
SINODUL E P A R H I A L 
A i i E P I S C O P I E I V A D U L U I , F E L E A C U L U I Ş I C L U J U L U I 
In z iua de D u m i n e c a Tomii 
s'a deschis în b iser icea o r todoxă 
r o m â n ă din Cluj s inodu l e p a r -
h a l al episcopiei Vadu lu i , Fe-
l eaeu lu i şi Cluju lu i . Şed in ţ a de 
desch idere s 'a î ncepu t p r i n o 
f r u m o a s ă s lu jbă biser icească, 
d u p ă care P . S. Sa Ep i scopu l 
Ivan o ros t i t o f rumoasă cuvân ­
ta re , d i n care d ă m şi noi u r m ă ­
toare le : 
„Simt în. suf le tul meu , — spu­
ne P. Sf. Sa, — o bucur i e deose­
bită, c ând a m fericirea de a 
deschide al p a t r u l e a Sinod or ­
d i n a r delà r e în f i in ţa rea Epa r ­
hiei noas t r e şi Vă pot s a l u t a c u 
c reş t inească solie „Cris tos a în­
viat" . 
B u c u r i a aceas ta se po ten ţează 
şi p r in faptul , că a leger i le p e n ­
t ru S inodu l n o s t r u diecezan, a u 
decurs f rumos , în l iniş te şi cu 
toa tă demni t a t ea , f ă ră nici o in ­
f luenţă s t r ă i n ă de biserică, i a r 
aleşii ce rcur i lo r e lectorale voiţi 
de cler şi popor a u fost onora ţ i 
cu to ta l i t ă ţ i şi u n a n i m i t ă ţ i de 
vo tur i , r e u ş i n d astfel de bă rba ţ i , 
car i p r i n vrednic i i le lor const i ­
tue deopar t e m â n d r i a bisericei 
noas t re , i a r de a l t ă g a r a n t a s i ­
gu ră , că raul te le şi grelele p r o ­
b leme ale E p a r h i e i Vadu lu i îşi 
vor găs i p r i n lumine le lor cele 
m a i fericite so lu ţ iun i . I n t r e a-
ceşt ia p o m e n i m cu deosebi tă 
p lăce re pe a c t u a l u l d o m n m i n i s ­
t r u al Cultelor , A l e x a n d r u La­
p e d a t u şi pe fostul m i n i s t r u a l 
Cultelor , d-1 Octav ian Goga. 
A m â n d o i a u a v u t şi a u u n ro l 
f rumos la aşezarea , î nchega rea 
şi conso l idarea acestei Epa rh i i , 
şi n u m e l e lor va împodobi o pa ­
g ină a leasă în i s to r ia acestei 
E p a r h i i . 
A n u n ţ v e n e r a t u l u i S inod cu 
bucurie , - că şi p e n t r u o rgane le 
infer ioare , p ro top resb i t e ra l e şi 
pa roh i i s 'au făcut alegeri le pe 
u n per iod n o u - c u t o a t ă ser iozi­
t a t e a şi se m u n c e ş t e şi în cen­
t re le p ro topopeş t i /cu p u ţ i n e ex-
cep ţ iun i şi în paroahi i , c u m veţ i 
b inevoi a vedea d in r apoa r t e l e 
Co ns is to ru lu i . " 
P . Sf. Sa Episcopul Ivan a r a t ă 
d u p ă aceas ta ac t iv i t a tea desfă­
ş u r a t ă în diferite local i tă ţ i d in 
eparh ie de că t re o rgane le p reo­
ţeşti, d u p ă care c o n t i n u ă : 
„S t r ădu in ţ e l e aces tea ne-au 
a ju ta t să î n r e g i s t r ă m din a n u l 
t r ecu t p â n ă a c u m d o u ă eveni­
m e n t e de î n s e m n ă t a t e i s tor ică , 
covârş i toare p e n t r u desvo l t a rea 
şi consol idarea E p a r h i e i noas ­
tre . U n u l este a şeza rea p ie t r i i de 
temel i i a ca tedra le i , de là 7 Oc­
tombr ie 1923, în c a d r u l u n o r 
î n ă l ţ ă t o a r e fest ivi tăţ i , p r i n p a r ­
t i c ipa rea act ivă, a Alteţei Sale 
Regale P r i n ţ u l u i Moşteni tor Ca-
rol , ca r e p r e z e n t a n t a l Majes-
tă ţ i i Sa le Regelui n o s t r u glorios, 
a g u v e r n u l u i în f runte cu Minis­
t r u l p rez iden t I. I. C. B r ă t i a n u , 
a I. P . S. S. Mitropoli ţ i P i m e n şi 
Nicolae, a P . S. S. Episcopi Ro­
m a n şi Nichi ta , ş i a u n u i m a r e 
n u m ă r de clerici şi m i r en i dis­
t inş i din toate col ţur i le ţăr i i 
noas t re , r id icând-o la î n s e m n ă ­
t a t e a u n e i ne în t r ecu t e mani fes -
t a ţ i u n i de u n i t a t e n a ţ i o n a l ă şi 
re l ig ioasă a n e a m u l u i nos t ru . A 
fost u n a din mar i l e izbânzi ale 
suf le tu lu i r o m â n e s c desrobit , 
•menită s ă î n t ă r ească înc rederea 
t u t u r o r a în pu ter i le de r enaş t e ­
re ale bisericei noas t r e şi In, ro­
lul ho tă r î t o r ce t rebuie să-1 în­
depl inească pe cel m a i înapo ia t 
şi m a i expus colţ al p ă m â n t u l u i 
ţ ă r i i noas t r e în t reg i te . 
In acelaş t imp , n u pot a scun­
de s p e r a n ţ a ce ne încălzeşte , că 
î ngus t a p ro tec ţ iune a Dinas t ie i 
noas t re , c a şi î na l tu l in te res al 
Guvernu lu i , dovedi te cu pr i le-
g iu l pune r i i p ie t r i i f u n d a m e n t a ­
le, vor fi fatcori ho tă r î to r i , sp re 
a vedea t e r m i n a t ă cu u n ceas 
m a i c u r â n d m o n u m e n t a l a ca­
t e d r a l ă a Clujului r o m â n e s c . 
Al doilea even imen t de î n sem­
n ă t a t e tot a şa de m a r e este în­
f i in ţa rea s e m i n a r u l u i teologic 
în cen t ru l Epa rh i e i . 
— „Meri tu l p r inc ipa l , cont i ­
n u ă P . Sf. Sa, rev ine D o m n u l u i 
Min i s t ru A lexandru Lapeda tu , 
ca re a r ă s p u n s cu toa tă bună ­
voin ţa sol ici tăr i lor ce i-am făcut, 
î n sc r i ind în buge tu l ac tua l su­
mele necesare p e n t r u înf i in ţa­
r e a şi deschiderea s e m i n a r u l u i 
în t o a m n a aces tui an . Acest fapt 
a re o î n s e m n ă t a t e a t â t de m a r e 
p e n t r u v i a ţ a Epa rh i e i noas t r e , 
încâ t m ă s imt da to r să-1 accen­
tuez cu toa tă b u c u r i a suf le tu lu i 
meu , şi să exp r im toa t ă r ecunoş ­
t i n ţ a D o m n u l u i Minis t ru , d i s t ins 
m e m b r u al S inodulu i n o s t r u 
E p a r h i a l . " 
„Dar p e cât de p r e ţ i oa să este 
aceas tă ins t i tu ţ ie de î na l t ă cul­
t u r ă rel igioasă, ca re va î m p o ­
dobi cap i t a la Ardea lu lu i în tă -
r indu - i desvol ta rea p rogres iv 
r o m â n e a s c ă , pe a t â t de g rea este 
p r o b l e m a Idealului , u n d e v a 
avea să-şi desvolte a c t i v i t a t e a 
b inefăcă toare . 
A m avu t c l ipe grele d in cauza 
acestor g r eu t ă ţ i car i ni se p a r 
uneo r i neînvingibi le şi de aceia 
a m lua t 'hotărârea n e s t r ă m u t a t ă , 
că dacă ar t r ebu i s ă î m p a r t cu 
elevii s e m i n a r u l u i înscr iş i o pa r ­
te din r e şed in ţ a Episcopiască , 
nu voi lăsa ca vii tori i preoţ i să 
ma i alerge cu chel tuel i m a r i la 
i n s t i t u t e î ndepă r t a t e , l ipsi ţ i de 
p r ivegherea şi de d r a g o s t e a pă ­
s to ru lu i lor." 
P r e a Sf. Sa con t inuă , a r ă t â n d 
jertfele pe care le face p r e o ţ i m e a 
or todoxă în Ardea l în l u p t a cu 
celelalte confesiuni şi cere, fo-
losindu-.se de pr i le jul p rezen ţe i 
d-lui Min i s t ru L a p e d a t u , de a 
se l ua toate m ă s u r i l e ca s i tua­
ţ ia ei s ă fie î m b u n ă t ă ţ i t ă . 
După f rumoasa c u v â n t a r e a 
P . S. Sale d-lui Episcop s 'au în­
ceput luc ră r i l e s inodulu i , care 
a d u r a t cinci zile şi a c ă r u i ho tă ­
râ r i l e vom publ ice şi noi în n u ­
m ă r u l vii tor. 
Sfaturi gospodăreşti 
Boalele (beteşugurile) pomilor roditori şi 
vindecarea lor 
Intr 'un număr trecut am vorbit 
despre câţiva duşmani (inimici) ai 
pomilor, voiu arăta de astâdaîă 
câteva boale şi vindecarea lor. 
Curgerea cleiului. Din crengile şi 
tulpina cireşilor, vişinilor, prunilor, 
caişilorşi piersicilor începe câteodată 
á curge cleiu. Cleiul începe a curge 
mai eu seamă din rănile pomilor. 
Când nbservăm că curge cleiul, 
trebue să curăţim partea atacată 
până la lemn şi apoi trebue unsă 
cu un leac preparat, astfel: Luăm 
untură de porc amestecată cu pe-
troleu în părţi egale. Această ame­
stecătură o încălzim puţin apoi 
ungem cu o penzuiâ (sau cu o cârpă) 
toată rana. S'a dovedit că boala 
cleiului se întinde cu atât mai mult 
cu t â t pământul este mai puţin 
aerisit. De aceia pământurile tari, 
argiloase (aghiaghioase) trebue să­
pate în jurui pomilor, cât se poate 
de adânc. 
Tăciunele, este o boală primej­
dioasă, se face mai cu seamă pe 
coaja mărului, care se înegreşte, 
par'că ar fi arsă de foc. Boala se 
iveşte mai cu seamă, când vremea 
este prea schimbăeioasă delà ploaie 
la căldură sau întors. 
Când am observat această boală, 
tăem creanga bolnavă, sau scobim 
cu o daltă partea bolnavă din 
creangă şi rana o ungem cu leacul 
arătat la cleiu. Câud pământul este 
prea umed facem n& se semgă apa, 
iar dacă este prea mare secetă 
udăm lângă pom. 
Cangrena se iveşte pe meri si 
peri, când pământul este prea gras 
sau când pământul s'a îngrăşat 
prea mult cu gunoiu "proaspăt. Se 
iveşte şi când este prea umed pă­
mântul. Cangrena are forma unui 
ghem (buboiu sau guşă.), care cre­
şte pe trimchiu sau crengile mai 
mari. Boala nu est« prea pericu­
loasă. O putem vh:der&, dacă tăem 
buba, apoi o ungem cu le-scul arătat 
mai sus. 
Gălbinarea, O putem cunoaşte, 
când vedem că frunzele pomului 
încep să îngălbenească. Boala se 
poate ivi şi din cauza secetii, sau* 
când pământul este prea umed, 
deasemenea când pământul este 
prea sărac. Cunoscând cauzele pu­
tem lua măsuri de vindecare, udând 
pământul, când este prea uscat, 
sau svâatându-1 când este prea 
umed, şi în sfârşit gunoindu-1 dacă 
este prea sărac. . 
UHupii (hurlupii). Aceasta este 
o boală şi se datoreşte unei ciu­
perc i (pitoi, hribe). Aceste ciuperci 
au forma unor firişoare şi cresc 
sub coaja şi pe crengile prunilor. 
De aici trec apoi în timpul înflo­
ritului pe fiori şi se îmbolnăvesc 
ovarele, adică partea florii feme-
iaseă din care creşte fructui (pruna) 
şi o alterează crescând îa loc de 
prună un fruct alburiu fără sâm­
bure, numită urlup. Ciuperca trăeşte 
iarna în ramurile tinere ale pru­
nului până primăverii, când începe 
să crească şi să molipsească ova­
lele florilor. 
S'a observat că de această boală 
sunt atacaţi îndeosebi prunii cari 
cresc în apropierea spinilor, numiţi 
porumbari după Iructele rotunde, 
numite^ porumbele Ds aceea spinii 
trebue stârpiţi, pământul adânc 
săpat şi rădăcinile scoase şi arse. 
Să nu întrebuinţăm spini pentru 
gard viu. 
Dacă prunii sunt ataesţi de acea­
stă boală, întrebuinţăm următoarea 
doctorie : 
Se disolvă (topeşte 5 kgr. sulfat 
de fier piatra verde şi nu vânătă, 
cea vânătă sau albastră, care se 
întrebuinţează pentru stropirea viei 
este sulfat de cupru sau aramă) 
într'o 100 kgr. apă fierbinte. Se 
toarnă în această tsoluţ<e (ameste­
cătură) cu multă băgare de seamă 
o litră de vitriol (acid sulfuric) pi­
cătură cu picătură, amestecând bine 
cu o bâtă apa ca aă se amestece 
bine. Să nu turnăm deodată vitriolul 
în apă, căci putem păţi necaz, dacă 
ne stropim cu el, fiind unui din 
cele mai aspre oţete. 
Cu această doctorie stropim pomii 
încă înainte de înflorit, apoi se mai 
stropesc şi cù apă curată, ca să 
nu-i atace prea tare vitriolul. F 
Scrisoare din Doforiceni 
In seara zilei de 27 Aprilie, a. c. 
(1-a zi de Paşti), la şcoala com. 
Dobrieeni, jud. Vâlcea, soc. culturala 
„Farul" a dat o serbare foarte bine 
reuşită. 
D-1 G. Bobei a ţinut o conferinţă 
după care, sub conducerea d-sale, 
corul a executat-mai multe cântece: 
Cristos a înviat, Vraja, şi Pe lângă 
boi de G.» Coşbuc. D-1 St. Iliescu, 
după ce a spus câteva cuvinte despre 
poetul Al. Vlahuţă, al cărui nume 
il poartă bibi. populară din această 
comună, a recitat cu mult avânt 
„Dormi în pace". A plăcut mult doina 
ciobănească „Băroiţă", cântată de d-1 
G. Bobei. 
După aceasta s'a jucat cu multă 
înţelegere piesa „Năpasta" de Cara-
giale, de către membrii societăţii: Şt. 
Constantinescu, D. Dogâroiu, I. An-
tonoiu şi d-ra I. Năstoiu. D-1 diri­
ginte C. Popescu încheie serbarea 
prin cuvinte de însufleţire, după care 
s'au jucat până la ziua, rând pe rând, 
toate horele bătrâneşti, cântate ia 
vioară de d-nii: G. Bobei, C. Popescu, 
I. Tomescu şi N. Ciochină. 
Banii strânşi se vor da în folosul 
studenţilor. A. V, 
Sfaturi şi îndemnuri eâtre săteni 
C u l t i v a ţ i F l o a r e a S o a r e l u i , I n u l ş i C â n e p a ! 
Cânepa, creşte în ţinuturi calde, 
chiar uscate, însă ,mai bine îi pri­
eşte acolo unde este eald si puţin 
mai umed. Fructul cânepei, sau 
sămânţa ei, conţine 30 -34% rdei. 
Aceasta plantă se găseşte răspân­
dită aproape pe tot pământul, dar t 
mai cu seamă în India, Persia," 
Arabia, Africa, America. In Europa 
mai ales în Rusia, Italia şi Unga­
ria. Tot caş: inul, cânepa sa cultivă 
mai ales pentru fireli* ei, oare dau. 
fuiorul din care se fabrică nenu­
mărate lucruri, neapărat trebuitoare 
omului. Firul cânepei nu este aşa 
subţire şi fin ca cel al inului. 
Săraâf.ţA de cânepă servă atăt ca 
hrană pentru păsări, cât şi mai cu 
seamă pentru fabricaţiunea uleiu­
lui. Poporul numeşte cânepa cu 
floarea maseulă (bărbătească) „Câ­
nepa de vară" iar pe cea care 
face sămânţa (femeiască) „Cânepa 
do toamnă". 
Cultivarea cânepei se poate face 
şi în ţara noastră cu uşurinţă, 
pentru că se potriveşte climei şi 
pământului nostru. Sătenii noştri 
plugari prevăzători şi harnici nu se 
lasă în nici un an fără a cultiva o 
prăjină ori două cu câiaepă, pentru 
aşi face zăblae, saci şi chiar cămăşi 
trainice în timpul iernei. Faţă de 
scumpetea bumbacului, care so 
aduce din alte ţării şi pentru care 
ţărănimea noastră plăteşte sume 
mari în fiecare an, nu ne rămâne 
decât să ue dăm mai bine seama 
toţi plugarii români şi să cultivăm 
cânepa, cât mai mult. şi mai în­
grijit, scăpând de birul ce dam 
streinilor şi făcăndu-ne singuri în 
vremea de iarnă: frânghii, ştrean­
guri, zăbiea, cergf-, căpestre, ot-
goane, piăşi năvoade pentru pes­
cuit, apoi pânză de saci şi de 
cămăşi. 
Prin voinţa şi vrednicia noastră 
numai, put'-m spori avutul nostru. 
Cânepa cere un pământ afânat, 
bogat cald, ca cei din luncile bo­
gate sau din ţelini şi iocuri serate. 
Pe lângă apele ce sa revarsă, pe 
locuri drepte , se cultivă de obicei 
mai mulţi ani la rând, mai ales 
dacă se poate uda terenul. Cănepa 
se face după cereale şi nutreţuri, 
caşi după plante prăsitoare şi lasă 
în urma ei cel mai carat pământ 
de cultură, întrucât ca omoară tonte 
burenile ce s'ar găsi pe loc cu u;. 
Grâul şi orzul cresc foarte bine 
după cânepă. 
Dacă şi avem teren bogat, (gras) 
delà natură atunci putem s ă i g i -
noiui căt de mult cu gunoi dB vite 
bine topit si niurunţit. Gunoiul să 
dă totdeauna toamna şi se ară 
adânc sub brazdă, unde se va topi 
şi face una cu pămâutul. Afară de 
gunoiul de vite, cânepa primeşte 
şi creşte bine şi după gunoiul de 
oi, de pasări, şi cenuşa de Iernai 
şi varul nestins. 
Pregătirea terenului se face prin 
o arătură ori două, adânci de 
toamnă, care se iasă in brazde sub 
zăpadă şi ger. Primăvara nu mai 
e nevoe de cât de o arătură uşoara 
sau chiar o grâpătură (borouire) 
cu o grapă mai grea de fer, ori cu 
un cultivator pământul fiind bine 
mărunţii şi afânat pria arătura 
adăncă da toamnă. După semănat, 
se tăvălugeşte bine, pentru a apăsa 
bine pământul şi a păstra apa în 
pământ. Arăturile adânci din pri­
măvară, sunt foaite periculoase, 
căci prin răscolirea pământului în 
soare sau vânt se scurge apa öin 
pământ, care trebue hrănirei plan­
telor cultivate. 
Cânepa se seamănă în Aprilie şi 
Mai pe cât e posibil pe vreme de 
ploae, ea să răsară repede tu în • 
locuri ferite de vânturi. Dacă se­
mănăm cânepa numai pentru tors, 
atunci o semănăm mai tleasă şi 
dăm ia un hectat' ЮѲ'150 kgr. 
Pentru sămânţa ei numai, vom se­
măna mult mai puţin, adică numai 
30-50 kgr. la hectar. Sămânţa tre­
bue să fie proaspăta plină Ia bob 
şi eă lucească, pentru a răsări cât 
mai multă. Sâmănfa veche nu ră­
sare bine şi nu dă nici plante să­
nătoase. Cum e sămânţa, aşa şi 
recolta. 
Când ^vem întindere mică de 
cânepă, vom culege sau smulge, 
mai întâi cânepa de vară, dupa-ce 
i-a căzut floarea, iar pe ee'i de 
toamnă după ce a făcut sămânţă. 
Când avem culturi mai mari, atunci 
se tae cu secera, atât cânepa de 
vară cât şi cea de toamna deodată, 
atunci când scuturând pe cea de 
vară, cade praf galben din florile 
ei. La cules de cânepă ne îmbră­
căm în haine vechi şi mai rupte, 
căci peteie de cânepă nu mai ies 
la spălat. Dacă la culesul cânepei 
este timp frumos, mânuşile sau 
snopii ce facem, se lasă câteva 
zile pe pământ apoi se întorc şi pe 
cealaltă parte 2-3 zile, apoi sè cu­
răţă de foi. Dacă vremea este pio-
ioasă, snopii se aşază în picioare 
desfăcuţi. 
După-ce s'au scuturat bine de 
frunze pe loc, mânuşile se aşază 
câte 8—12 laolaltă pentru topit, 
care se face iu apă curgătoare sau 
stătătoare, nu insă în vaduri suu 
locuri de unde beau oamenii sau 
vitele apă, căci prin topire, apa se 
otrăveşie. Dacă a fost „cald pe 
timpul topirei îa 10 кііе topire* e 
gata. In orice caz trebue bine ob­
servat, ca să nu putrezeaseá şi fi­
rele, prin o lăsar.'; prea îndelungata 
în apă. După topire, cânepa se 
spală bine îa apă curata şi se întinde 
ia soare. După ce s'a uscat se 
frânge la mehţă mu maşină. Tot 
aşa se pot lucra şi firele cânepei 
cu mâna sau eu maşina. Odată 
făcute în fuioare, acestea se torc de 
mâna harnică şi iscusită a ţăran­
celor pe timpul iernei mai ales. 
Pentru a căpăta o sămânţă bună, 
este bine a semăna mai rar pe 
răzoare printre porumb şi cartofi. 
Cânepa ne poate da 300-700 kgr. 
meliţată la hectar, care ar?, azi 
! preţ mare, după calitate; jar să­
mânţa ne poate da, după împre­
jurări şi iscusinţa plugarului 7-15 
saci la Ha, à 56-63 kgr. , 
Pentru uşurarea nevoilor mari 
de azi, plugarii români trebue să 
înveţe a-se odupa cu tot felul de 
plante, îngrijind eu băgare de 
seama şi tragere de inimă de cul­
tura lor, căci numai astfel va putea 
aduce fiecare din noi, rod mure şi 
bun. DEM. 6. POPESC» 
ing. agr plugar 
Pentru grănicerii noştri 
Războiul a zguduit puternic te­
melia statelor provocând pretutin­
deni crize grave de natură econo­
mic. Astfel şi statul nostru numai 
cu greu poate să satisfacă în multe 
cazuri chiar şi cele mai urgente 
nevoi. Se impune deci de multe ori 
intervenţia iniţiativei particulare. 
In judeţul Văşcăuţi pa linia de 
frontiera lipsesc pretutindeni easăr-
mile de grăniceri. 
Aceşti voinici apărători ai ţării 
sunt nevoiţi să stea prin casele 
locuitorilor în condiţiuni care iasă 
foarte mult de dorit ce priveşte 
higiena. Ba în multe locuri, pre­
cum la Baniia de pildă soldaţii 
sunt instalaţi în localurile primă­
riei. Este de înţeles că în astfel de 
împrejurări trebuie să sufere nu 
numai populaţia dar şi paza fron­
tierei noastre. Acestei stări ruşino­
ase trebue făcut odată capăt prin 
clădirea de câsărmi modeste, care 
să pună la adăpost pe soldaţii 
grăniceri şi să-i scutească totodată 
pe locuitorii delà graniţă de rechi-
ziţiuni de locuinţe. 
Prefectul nostru d-1 Simion Hij, 
a luat această frumoasă iniţiativă, 
puuâî'du-se în fruntea unui comi­
tet, care adună fonduri şi material 
de construcţie pentru » se putea 
clădi încă în vara anului acestuia 
două cazărmi de lemn acolo unde 
se «imte nevoia mai mare. Apelul 
adresat boierimei precum şi popu­
laţiei din judeţ a aflat cel mai fru­
mos răsunet. Mulţi proprietari de 
păduri au binevoit să doneze can­
tităţi însemnate de material de 
construcţie, ia" alţii au dat bani. 
Este datoria noastră să-i numim pe 
aceşti marinimoşi donatori. Iată lista 
lor : Doamna Olga şi Roman Frei­
tag prin d. judecător dr. Vlad din 
Văşcăuţi 20 metri cu'oi de lemn 
nefasonat, d-1 Drafta Teodor din 
Hliniţa 12 stâlpi de stejar 8 bârue 
de plopi în total 40 metru cubi, 
Thau Mendel din Bauila p. C. 1 
metri cubi scânduri pentru fereşti 
şi uşi, 1 m 8 laţuri necesare pentru 
cazarma (valoare de 5 U J 0 L) d-1 
Vitold Krzysztofoviez Carapciu p. 
C. 10 tulpine de brad, Hermann 
Burg Carapciu 3000 de draniţe, 
Calman Fişer Staneşti de jos 10 
metri cubi de lemn de construcţie, 
Abraham Osterer Staneşti de jos 
2 metri cubi lemn de construcţie 
fasonat, Greif David Baniia p. C. 
1 metru cub lemn de construcţie 
şi stejar pentru stâlpi, Abraham 
Haber şi Schapita losef Staneşti 
de jos 2 metri cubi material de 
scânduri, Societatea pădurească a 
răzeşilor din Căbeşti 500 Lei, 
Curec loan din Viiaucea 1000 Lei, 
Havreliuc loan 1000 Lei. M. Ka-
hchman din D racine ţ 1000 Lei, 
Goichmann, Feidmann şiGhingold 
din Staneşti de jos 1000 Lei, Al­
pe rin Isac Văşcăuţi 30 metri cubi 
lemn de stejar (traverse) şi B. 
Gotenberg din Staneşti de jos 500 
Lei. Aceste mari contribuţii ale pro­
prietarilor ne dovedesc frumoasa 
lor atitudine patriotică şi vor face 
ca îndrăzneţul plan al d-1 prefect 
să se realizeze în decursul verei 
acesteia, căci tăierea lemnului in 
pădure, clădirea cazărmilor, sticlă­
ria, cuiele şi celelalte obiecte ne­
cesare le va da Regimentul 3 de 
grăniceri. Cazărmile se vor con­
strui, una la Siobozia-Bamlei care 
va purta consimţământul coman­
dantului reg. 3 de grăniceri al d-1 
colonel Buricescu numele „Pichetul 
foştilor voluntari şi legionari din 
războiul pentru întregirea neamu­
lui", iar alta cea din Ceartoria va 
fi numită după d-1 ministru lancu 
Nistor. Parcelele au fost cedate la 
Ceartoria de cătră serviciul agri­
col dm Văşcăuţi p. O. iar la Slo-
bozia-Baniiei de către primăria 
acestei comune. 
Din cele arătate mai sus se ve­
de clar ce poate câteodată o iniţia­
tivă pornită de oameni energici, 
in câteva zile a ştiut d-1 Hij, aju­
tat de d-1 căpitan de grăniceri Cioban 
şi de d-1 Pădeanu din Văşcăuţi 
p. O , să aducă la îndeplinire o 
faptă frumoasă şi deamnă care do­
vedeşte frumoasele sentimente ro ­
mâneşti de care sunt călăuziţi sus-
numiţii domni. Hotărârea comite­
tului de iniţiativă ca numele tutu­
ror donatorilor să fie trecute îu 
cartea de aur a pichetului precurû 
şi a le da titlul onorific de fondat 
tori şi patroni ai cazărmii este o 
frumoasă răsplată pentru bunii ce­
tăţeni cari prin gestul lor au dovedit 
sentimente de credinţă către ţară. 
Este de dorit ca bunii români 
şi din alte regiuni să mai contribue 
cu ceva la frumoasa operă, căaî 
grănicerii* nu păzesc numai regiu­
nile de la hotare, ci ţara întreaga. 
GĂRANUŞEAN 
ABONAMENTUL: Pe un an 200 lei. 
Pentru săteni, învăţători, profesori, 
jrreoţi, studenţi, funcţionari, mese­
riaşi şi muncitori 150 lei pe un an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; se 
face abonamente şi pe jumătate an 
Abonamentul pentru instituţii finan­
ciare, biblioteci, cluburi şi localuri 
publice 300 \ei. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 300 lei. In America 
3 dolari. In Jugoslavia 100 dinari 
pe an. In străinătate 300 lei pe an 
Pe-al nostru steag e scris: „Unire" 
In urma înfiorătorului cataclism, 
făuritor de noui hotare şi distrugător 
de paşnice aşezăminte, idealul nostru 
luminos ca ziua cea seninăp s'a în­
făptuit prin jertfa celor opt sute de 
mii mucenici ai neamului. Visul acesta 
plămădit în sufletul strămoşilor, în 
noaptea negrului trecut, îşi găseşte 
înfăptuire în zilele măreţe de glorioasă 
domnie a celui dintâi rege al tuturor 
Românilor. 
Şi idealul acesta, sfânt prin sfinţe­
nia îndelungatei aşteptări, a fost încă 
odată sfinţit prin valul de sânge delà 
Jiu, Mărăşeşti, Oituz şi Tisa. 
Sunt opere mari însă, cari sunt 
considerate ca atari numai din de­
părtare şi atunci când te apropii de 
ele pierd din grandiozitatea lor. Aşa 
a fost cu idealul nostru naţional. 
Odinioară stâlpul de foc călăuzitor 
prin noaptea vremurilor grele, astăzi 
— de ce am ascunde — o zdreanţă 
a trecutului 1 România a reintrat în 
legendarele ei graniţe prin pagina de 
foc înscrisă Ît3 istorie de dorobanţul 
român. Totuşi ne mai lipseşte ceva, 
ne lipseşte tocmai forţa vitală, ne 
lipseşte desăvârşita unitate sufletească. 
Cauzele sunt cunoscute tuturora şi 
sunt alimentate de duşmanii milenari 
ai românismului, cu cea mai puter­
nică şi ucigătoare otravă sufletească. 
Când semne prevestitoare de noui 
iurburări şi cumplite frământări se 
ivesc pe orizontul bătrânului nostru 
continent, un fior de adâncă nelinişte 
trebue să străbată sufletul tuturor 
adevăraţilor Români, delà „Vlădică 
până la opincă" şi gândul tuturora 
— în această haotică stare de lucruri 
din zilele noastre — să fie îndreptat 
spre acea tainică şi invincibilă unire 
sufletească, pe care nici porţile iadului 
să nu o poată birui. 
Mamele au sfânta misiune ca nu 
în papagalizarea frânturilor de ro­
manţe prinse din vârtejul vieţii de 
cafenea să-şi crească odraslele scumpe, 
ci încălziţi la focul sfânt ai apropia­
tului trecut, la focul sfânt al iubiri} 
de neam, lege şi moşie. învăţătorii 
să continue opera începută în familie 
de mama care poartă în mâna sa 
destinul neamului, dând pe lângă cul­
tura necesară, acei foc din focul lor, 
capabil a mistui în flacăra sa toate 
îndepărtările sufleteşti, provenite din 
exterior, din regionalism, sau deşarte 
şi condamnabile ambiţiuni. Preotul 
din înălţimea amvonului, cu glasul 
său sfredelitor de inimi şi îndreptător 
de caractere, să fie — în această 
vreme de întunecime sufletească [— 
farul conducător spre adevărata stâncă 
de granit a neamului, spre unitatea 
sufletească. 
Iar de sus, din înălţimea unde 
trebui să troneze cea mai desăvâr­
şită seninătate, pornească îndemnuri 
de muncă cinstită şi iubire ne făţar­
nică, spre îndrumarea maselor pe ca­
lea adevărului. Şi din teascurile mul­
telor tipografii,' stăvilească măriţii 
noştri conducători, focarul de josnică 
destrăbătare, prin „tiribombele", „vis-
tavoii" şi „dracii" vremurilor actuale. 
Odinioară erau tipografii1 puţine şi 
foile erau rare, dar prinzând o re­
vistă sau o foaie în mână, culegeai 
adevărata hrană sufletească, puternic 
îndrumătoare în viaţă. Astăzi, isvorul 
limpede al tiparului din trecut, s'a 
turburat de duşmanii cu gânduri 
ascunse de înceată prăbuşire a nea­
mului nostru, aşa că numai atin-
gându-te de unele foi, te simţi sgu-
duit de fiorii unui suveran dispreţ. 
Curăţească-se acest isvor şi să se 
facă isvor de apă vie, din care să s» 
adape sufletul poporului cu necesare 
cunoştinţe pentru viaţa zilnică şi pen­
tru viaţa lui ca popor în istoria lumii. 
Atunci — şi numai atunci — când 
vom putea zice cu tărie : „ne steagul 
sufletului nostru e scris unire desă­
vârşită" poate veni asuprä-ne chiar 
ş i . . . potopul ! 
Nu ne vom teme. 
Pr. STEFAN FLORESCU 
lin învăţător către tnvfcţâtori 
Chiar dupa grelele şi apăsătoarele 
euferinţi ea le-am avut de Indurat, 
chiar prin izbânzile ce Încunună 
astăzi fruntea poporului român, nu 
am putut încă ajunge la acele bo­
găţii, oe le stăpâneau odată stră­
moşii! Dar dacă Dumnezeu se та 
îndura să fim mai târziu părtaşi 
acestor bogăţii, apoi trebue desfă­
şurată o muncă neîntreruptă din 
parte-ne, spre a fi atunci pregătiţi 
şi vrednici de a le primi. E urât 
şi ruşinos a începe o muncă, iar ' 
la mijlocul ei crezând că ai făcut 
destul, a te opri. 
Astăzi, când tot poporul e înche­
gat ia oialtâ, să desohidem ochii 
şi prin muncă să întărim în granit 
hotarele patriei. Această întărire 
nu se poate face decât în urma 
unei culturi sănătoase date popo­
rului. Prin cultură să Înţelegem o 
educaţie şi o instrucţiune a p o p o ­
rului, căci numai aceste facultăţi 
pot ш& formeze un caracter nobil, 
care cuprinde in el De omul drept, 
harnic şi iubitor de ţa ră ; şi tocmai 
aceştia sunt oamenii, de care ţara 
noastră are astăzi nevoe. Să nu 
fim mulţumiţi numai cu unirea ce 
am înfăptuit-o prin arme, căci nu-i 
de ajuns. Ne trebue mai mult decât 
atât l O unire «ifletească între toţi 
- românii, căci numai aşa vor putea 
străbate razele culturii, în toate 
eolţuriie Rprnâniei-Mari 1 
Iarăşi să nu ne rezumăm numai 
ia orele ce le întrebuinţăm cu copiii 
îa clasă, căci aceasta nu e suficient, 
având In vedere că copilul petrece 
cea mai mare parte din timp în 
familie şi societate,, care influin-
ţează asupra lui mai mult chiar 
decât şcoala. Ca să complectăm 
munca noastră, trebue să îngrijim 
mai departe de cultura poporului. 
Recunoscută şi de celelalte State 
ea o ţară civilizată, e ruşine sà se 
mai vadă şi astăzi Iu. ţara noastră 
un număr atât de simţitor de anal­
fabeţi 1 Fiecare aă înţeleagă că este 
o datorie aceasta cultură şi că tot 
atâta importanţă are pentru un 
învăţător, ca şi pentru im cetăţean, 
eare-şi iubeşte Patria. Să lăsăm la 
oparte interesele de partid, s i lăsăm 
pe seama altora discuţiunile politice, 
iar noi să ne unim pentru a forma 
cultura poporului. 
Oare este câştigul cetăi "ianului 
delà ţară, care-şi lasă íj sresele 
lui familiare şi de sat şi f avântă 
în politica ? Pentru el o apă căreia 
nu-i cunoaşte adâncimea. Acel timp 
pe care-1 pierd zadarnic şi ar fi 
mai bine să-1 întrebuinţeze la şcoală, 
unde * fiecare dornic de cultură e 
primit. De unde ar pleca cu idei 
•Şi porniri, mult mai frumoase şi 
înălţătoare, decât acelea ce le-ar 
căpăta din discuţiuni politice. In 
«erile atât de lungi de iarnă, în 
loc de_ cârciumă, mult mai plăcut 
mai folositor ar fi, ea pe toţi 
tinerii şi bătrânii s ă i întrunim In 
şezători, ufide prin citit şi povestiri 
sa desvoltăm în ei plăcerea de a 
fréquenta cât mai des aceste şeză­
tori şi să-i facem a înţelege sco­
pul lor. 
Sä unim pe toţi oamenii lumi­
naţi delà sate, pentruca împreună 
®u ei, să lucrăm în acest scop, 
f ^ J r j H * * uumai aşa vom putea fi 
» «wţimea momentului de civili­
zaţie şi istorie, la care am ajuns I 
Voi învăţători, cari a-ţi pregătit 
pe ceice au mărit hotarele ţării, 
voi cari păstraţi în suflete raza 
sfântă a dragostei de neam, puneţi 
umărul şi faceţi ca acest popor să 
trăiască o viaţă cât mai curată şi 
frumoasă, într'o Românie Mare şi 
puternică. 
Lăsaţi totul la oparte şi îndreptaţi-
vă gândul spre cultură, căci ea este 
sufletul şi puterea unui popor I 
MIHAIL Ê POPESCU învăţător, 
VifaRi, Râainicu-Slrat 
P O I I P I E R I I 
Una din primejdiile, cari ame­
ninţă mai mult arului oamenilor, 
e focul. Oamenii au aflat mijlocul, 
care să-i despăgubească, dar numai 
în parte, de aceasta pacoste : e asi­
gurarea contra focului. Noi Românii, 
cum suntem cam In coada altor nea­
muri din Europa, suntem In coadă 
şi In ce priveşte asigurarea contra 
focului. In satele noastre româneşti 
nu vedem, ca in ţările din Apus 
ale Europei sau ca la concetăţenii 
noştri saşi, pe fiecare casă tăbliţa 
cu numele societăţii de asigurare. 
Când arde casa vr'unui Român, de 
multeori cu şură şi nutreţ cu tot, 
ba de multeori câte-o vecinătate 
întreagă, Românul ştie u n a : să 
plece la cerşit. Dau ei oamenii, dar 
mulţi nu rreau să ştie de ajutorare, 
şi cam au dreptate. Cu o sumă 
mică de bani, fiecare om îşi poate 
asigura averea contra focului. Pen-
truce nu o face? 
In oraşele din vechiul Regat, 
eele cari au garnizoană militară 
sunt asigurate în privinţa aceasta 
prin aceea, că un număr anumit 
de soldaţi e hotărît să facă slujba 
de pompieri. Ei au la Îndemână 
pompele (tulumbele) trebuincioase, 
scări şi toate uneltele, cari să-i 
ajute la stângerea focului. Fac şi 
anume deprinderi pentru aceasta. 
In Transilvania, oraşele au sau corp 
de pompieri voluntari, fără plată 
(ca d. e. Sibiiul), sau cu plată (d. 
e.^Cnijul). In vechiul Regat, la sate 
nu e nimic, In Transilvania sunt 
sate, chiar si româneşti, cari îşi au 
ceata de pompieri voluntari, cari 
lucrează întemeiaţi pe o iege anume 
votata încă din anul 1888. 
Organizarea de pompieri volun­
tari nu ar trebui să lipsească în 
nici una din comunele noastre. 
Aceasta a înţeles-o şi d-1 Petru 
Trailoviciu, inspector cercual de 
pompieri şi comandant al Reuniunii 
pompierilor voluntari djn Sălişte 
(jud. Sibiiul ui). D-sa a publicat în 
editura tipografiei «Foaia Poporu­
lui" din Sibiiu o broşură, care cu­
prinde Instrucţiuni şi regulamentul 
oe exerciţii pentru pompierii din 
comunele rurale. In broşura aceasta 
de 110 pagini arată într'o limbă 
frumoasă, lămurită, organizaţia pom­
pierilor, aruncarea şi adunarea fur­
tunilor (maţului), exerciţii cu tu­
lumbele (pompele), eu scările şi dă 
şi un proiect de Regulament şi de 
Statute. In felul acesta, orice co­
mună, care ѵгед să iasă din amor­
ţeala de până acum, găseşte sfat 
luminător .în broşura aceasta, care 
se vinde la Librăria Poporului din 
Sibiiu. V. L. 
VIZITA SUVERANILOR ROMÂNI LA AEROPOSTUL DIN BOURGET 
însemnări tlela congresul agronomilor 
Ţinut într'o atmosferă sinceră şi 
caldă, aceasta a doua manilestare 
delà încheierea păcii a puterei culte 
agricole din România noastră, a 
avut darul să arate tuturor într 'un 
chip măreţ, că bârfelile ce s'au 
adus clasei devotate binelui gene­
ral, — a agronomilor — nu numai 
că n'au fost îndreptăţite dar s'au 
făcut cu interes deghizat şi cu o 
ura pornită cum numai inimi lip­
site de tot simţul bun, sunt capa­
bile a le concepe. 
Cuvântările de deschidere ce s'au 
rostit, cuvintele pline de înţeles 
ale Suveranului precum şi lecţiile 
academice ce s'au ţinut delà tri­
bună, ne-au fost o dovadă incon­
testabila a dragostei ce se, poartă 
pentru agricultura ţârei cât şi a 
străduinţei tuturora pentru conso­
lidarea Patriei, al cărei principal 
sprijin este şi va rămânea agricul­
tura. 
Căci în adevăr, cele ce s'au ros­
tit ia acest congres ne-au impre­
sionat prin curajul necunoscut pen­
tru noi pâbă acum, cu сжге s'au 
spus adevăruri crude şi prin mân­
dria ce am simţit la cuvintele de 
laudă adresate, deşi timid, agro-
nu numai că suntem animaţi de 
sentimentele cele mafbune pentru 
cooperarea spre binele meseriei 
noastre dar ne-a arătat şi ca de­
plini cunoscători ai situaţiei actu­
ale, create de către reforma agrară. 
A doua chestiune capitală, s'a 
referit la credit, la cooperaţie şi la 
asigurările mutuale agricole. 
Spuneam şi altă dată că, la noi 
creditul agricol este aproape in­
existent şi că putinile instituţiuni 
ce ie avem pentru acest scop nu 
pot satisface nici pe departe cerin­
ţele 'mari de astăzi astfel că atât 
marele agricultor — mare relativ — 
cât şi noul împroprietărit se sbat 
într'o lamentabilă situaţie şi îndura 
o criză carenas 'a eunoscutniciodată. 
Industria şi comerţul, dacă n'au 
nici ele o situaţie mai favorabilă, 
cei puţin însă se pot bucura de o 
organizaţie de credit mai complectă, 
dat fiind faptul că toate capitalu­
rile icvestite sunt supuse unei evo­
luţii nu aşa de lente ca în agri­
cultură. Măsurile de îndreptare pro­
puse de colegii T. Mândru şi Dăscă-
lescu nu numai că au fost aplaudate 
aşa cum şi meritau. 
O altă chestiune asupra сагеід 
agricole a ţărei noastre depinde în 
mare parte delà învăţământul supe­
rior şi aşa cum va fi el îndrumat 
ne vom putea aştepta la roade ne­
gative ori pozitive. 
Dacă astăzi tineretul fuge de 
şcolile de agricultură, vina nu este 
a zidurilor şi a materialului mort 
de totfelul ci este a materialului 
viu, care nu poate să dea viaţă şi 
nu are suficiente mijloace pentru 
întreţinerea interesului pentru ştiinţa 
agriculturei. 
Congresul nostru ne-a dat însă 
dovada în aceasta privinţă, că do­
rinţa generală este alta decât aceea 
a unui număr infinit de mie de 
acoliţi şi de periuţe politice ast­
fel că, cu sau fără voia lor, învă­
ţământul agricol superior та deveni 
totuşi universitar. 
O notă cu totul caracteristică 
ne-a adus în congres prietenul 
nostru Ienici Manolescu-Strunga, 
care eu un curaj demn şi cu o 
vigoare marcantă, a criticat părţi 
din politica economică şi a propus 
remedii pentru care a fost viu şi 
îndelung aplaudat. 
Incheerea congresului s'a făcut 
cu o cuvântare, care pe lângă sti-
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nomilor noştri, aceşti mucenici tă­
cuţi şi muncitori. 
O chestiune principală, care a 
călăuzit în lucrările congresului a 
fost aceia a organizărei agricultu­
rei noastre In vederea producerei 
maximum-ului de venit amintin-
du-se măsurile luate In diferitele 
ţări din Europa şi din America, 
organizarea- muncei în condiţiunile 
create agriculturei după reforma 
agrară, întrebuinţarea naţională' a 
maşinilor, valorificarea produselor 
cerealiste precum şi organizarea 
comerţului de cereale. In legătură 
cu aceasta, s'a dat o deosebită 
atenţie politioei de stat în situaţia 
creiată după împroprietărire cu care 
ocazie dl C. Garoflid eu o com­
petenţă rară a desvoltat pe larg un 
Întreg program de lucru, care dacă 
s'ar Îndeplini ar fi chezăşia pro­
păşirii agriculturei noastre în viitor. 
Chestiunea lmbunătăţirei vitelor 
şi a mârirei stocului existent tra­
tată foarte pe larg de specialiştii 
noştri cât şi sporirea producţiei 
viilor, pomilor şi legumelor, a stâr­
nit un viu interes iar propunerile 
ce s'au făcut ne-au demonstrat că 
s'a insistat mult de către aproape 
toţi referenţii a fost aceia a reor-
gauizărei întregului învăţământ agri­
col şi cu deosebire a celui superior. 
Concluziile tuturor se rezumă în 
aceia ca învăţământul mediu şi in­
ferior trebueşte desvoltat speciali-
zându-se pe regiuni şi judeţe 
dându-ise Înzestrări bune, astfel 
ca să poată folosi în adevăr scopului 
pentru care se înfiinţează; învăţă­
mântul superior, ca unul care for­
mează cercetători în ştiinţa agri­
colă, funcţionari superiori, profesori, 
etc., s'a convenit ca el să aibă 
neapărat rang universitar, aşa cum 
alţii l-au propus cu 3 şi 4 ani în 
urmă, dar neînţeleşi de către cei 
cari ar fi trebuit să rămână sacri­
ficaţi, acest învăţământ duce şi azi 
o viaţă tristă din toate punctele de 
vedere. 
Este delà sine înţeles, că unor 
anumite persoane aceasta situaţie 
nu poate să placă, dar congresiştii 
au subliniat cu nesfârşite aplauze 
propunerile vorbitorilor, cari p.u 
atins această chestiune. 
Căci, ü \ adevăr, precum am ana­
lizat şi altădată, baza întregei vieţi 
Iul academic şi o dicţiune remar­
cabilă a avut darul să ţină întregul 
auditoriu de mii de oameni, într'o 
continuă agitaţie. 
A fost cuvântarea colegului Chi-
ţoiu, care vorbind despre pregăti­
rea technicienilor şi folosirea lor 
In organizarea producţiei noastre 
agricole, a făcut o prea frumoasă 
apologie a . muncii agronomilor şi 
a dat o serie minunată de idei 
pentru ridicarea şi prosperarea 
agriculturii In legătură eu pregăti­
rea techmeienilor agronomi şi folo­
sirea lor ca clemente producătoare, 
ca elemente de conducere şi ca 
organizatori. 
Astfel, timp de 3 iile ereerul şi 
simţurile noastre au înregistrat 
atâtea senzaţii încât deşi s'ar părea 
că ne-au obosit, din contră ele au 
fost un izvor nesfârşit de bucurie 
minunată şi un balsam înviorător 
peste rănile deschise încă, ce unii 
purtăm In sufletul nostru. 
De aceia, se cuvine ca să aducem 
prinosul nostru de laudă şi recu­
noştinţă organizatorilor congresului» 
IQAN LUCA СЮМАС 
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Săplacul (Sep=frumos, lac=loe) 
sat în plasa Teaca cu 170 români, 
280 maghiari şi 22 ţigani. Sat 
curat ou cârciumă bună, a singu­
rului ovrei pripăşit şi îmbogăţit 
acolo, dar cu o biserică creştină 
veche de lemn şi fără şcoală. Un 
preot vine din alt sat ca să facă 
slujbă. Locuitorii români, vor să 
facă şi şcoală dar nu au nici loc, 
nici bani. Locuitorii se plâng că 
nu au lemne. 
Am fost poftit în casa percep­
torului de acolo. Mi-a plăcut cură­
ţenia, bogăţia de ţesături naţionale 
şi chenarul tricolor românesc de 
pe tavanul camerilor. Tricolorul 
stă acolo din 1910. Pe pereţi icoa­
nele familii regale şi a lui Mihai 
Viteazul, regele Carol la Plevna şi 
Avram Iancu. 
î n afara satului era un castel 
unde erau condamnaţi la spânzu­
rătoare cei cari nu plăceau ungu­
rilor. A fost cândva la Săplac şi 
judecătorie. 
Dedrad, nu-i departe de Săplac. 
E un sat eminamente săsesc. Are 
ca locuitori 1 român, 1865 saşi, 
18 maghiari, 1 ovreiu şi 74 ţigani. 
E sat vechi (1700) cu case mici 
cele mai multe, dar masive. Bise­
rica nu-i aşa de veche (1884)? 
Ea e interesantă din punct de 
vedere al arhiteoturei. Şi aci, ca 
la teate bisericile care le-am văzut 
în acest ţinut, fosta armată, în 
timpul războiului, a luat clopotele 
şi tablele de zinc delà orgi. 
Şcoala primară mixtă luterană 
e toarte mare, cu 2 etaje, cons­
truită în 1896. Are o bibliotecă 
veche şi un laborator frumos de 
fizică. La această şcoală urmează 
In anumite zile pe săptămână adulţii 
(bărbaţi şi femei) vre-o 60. 
Sala de spectacole a comunei, 
foarte mare şi foarte frumoasă. 
Are scenă şi o sală încăpătoare 
pentru 2000 persoane. 
Era Duminecă după amiazi când 
am vizitat Dedradul. Fanfara De-
dradului — a cântat în această 
sală, iar fetele şi flăcăii au dan-
dansat. Atât unii cât şi ceilalţi 
erau foarte curaţi şi in costume 
naţionale. Pe margine mamele 
Îmbrăcate toate In negru admirau 
perechile, făurindu-şi poate visuri 
frumoase pentru viitoarele căsnicii. 
învăţătorul, un sas tânăr care a 
învăţat foarte bine româneşte ne 
explică următoarele: Tinerii întorşi 
delà oraşe sau cei cari şi-au ter­
minat armata au adus ceva nou: 
»Damen-valsul". Din cauza aceasta 
sunt une ori scene cari necesită 
intervenţia bătrânilor, de aceea 
printre tinerii dănţuitori se plimbă 
gravi şi serioşi câte 3—4 bătrâni. 
In afară de fanfară, saşii mai 
au şi orhestră. Sunt .organizaţi 
foarte bine într 'un corp de pom­
pieri. Fac instrucţie serioasa şi 
straşnică. 
Vara au loc alergări de cai. 
Curţile sunt curate. Au o fabrică 
de lucruri de ciment şi o moară. 
Se ocupă cu creşterea vitelor. A u 
cele mai multe vite din toată plasa, 
200 vite mari şi 600 mici. Afară 
din sat ѳ grajdul (înfiinţat în 1911) 
cu taurii albi de prăsilă (8). 
'Din nenorocire nu au cu ce să-i 
hrănească. 
De'dradul aprovizionează tot Re ­
ghinul săsesc cu lapte. Oamenii sunt 
foarte harnici şi foarte liniştiţi. 
Tinerii referuţi contg. 1925, spre 
deosebire de ceilalţi umblă cu tri­
colorul românesc la piept. 
Băeţii sunt foarte voinici şi fru­
moşi, apţi pentru artilerie, armă 
la cari cer chiar ei să servească. 
In 1920 a fost aci o epidemie 
de febră tifoidă. 
Graţie muncii neobosite a Drului 
Slăvoacă T. delà inspectoratul de 
igienă din,Cluj, a fost stinsă. 
Dedradul n'are nici doctor, nici 
farmacie. Doctorul din Batoş, face 
vizita medicală şi acolo. 
Uifalăul (Uj — nou, falău — sat) 
sat pe o coastă, murdar. 
Are 769 Români, nici un sas, 
10 unguri, 12 ovrei. 
Am observat că acolo unde nu 
sunt Saşi, satele sunt foarte mur­
dare, încâlcite, urâte, iar oamenii 
leneşi. 
Un advocat român din Teaca 
mi-a atras atenţia că ar fi bine ca 
nomenclatura actuală străină a sa­
telor să fie schimbata, de exemplu 
Uifalău, Chibulcut, Săplac, Orosfaia 
etc, nu are nici un rost. 
In toate satele săseşti -am mai 
observat ceva: Toate firmele sunt 
scrise cu alb pe fond negru. 
Chiachiş. Sat măricel aşezat Intre 
două dealuri, la 44 klm de Dej, 
26 km. de Baclean şi 30 de Gherla. 
Reşedinţa de plasă, pretură, 
poştă, post de jandarm, medic de 
circumscripţie, farmacie, percep-
torat, biserică reformata, biserică 
grecoorientală, şcoală primara de 
stat, şcoală reformată. E vorba să 
se înfiinţeze şi o judecătorie de 
ocol. ~^ 
Locuitorii se numără la тге-о 
900 şi ceva, foarte mulţi greco-
orientali, 40 de evrei, românii toţi 
sunt greco-orientali. 
Casele sunt mai toate mici, foarte 
multe acoperite cu stuf, curţile nu 
prea curate, se văd pe alocurea 
brazi şi stupi de albine. 
Afară de cancelariile oficialităţi­
lor nu am văzut nicăiri tablouri 
isterice româneşti. 
Apa îi bună de băut. 
Vite n 'am prea văzut. 
Oamenii nu sunt aşa de silitori, 
puţin vioi, necomunicativi. 
Din punct de vedere sanitar 
sănătoşi şi cu pieptul desvoltat 
In împrejurimi sifilisul face ra­
vagii. 
Biserica greco orientală spre ru­
şinea acestei reşedinţe de plasă, e 
dărăpănată, de lemn, crucea gata 
să cadă, plouă în ea iar oamenii, 
mărturisesc că şi-au pierdut nă­
dejdea s'o mai vadă ridicându-se, 
deşi de mult se hotărâse a se clădi 
una nouă, totuşi merge foarte, 
foarte încet. 
Cauza o cunosc ei toţi, dar o 
cred deocamdată grea de înlăturat. 
Istoricul acestui sat nu-i lipsit de 
interes, vechimea lui se ridică la 
vre-o 700 şi ceva de ani : 
Cei dintâi proprietari In acest 
sat au fost In 1320 Chumpaş L6-
rinez şi fiul şi Csenko László. 
împăratul Carol a luat delà aceşti 
proprietari satul şi 1-a dat lui Ele­
fanţi Dezideriu. 
In 1595 s'a ridicat biserica uni­
tară care In 1622 se transformă In 
reformată. 
Biserica greco-orientală ş clădită 
la Începutul veacului 19 din dotaţia 
baronului Wesselényi, cu hramul 
Arhanghelii Mihail şi G avril. 
Şcoala s'a făcut în 1850. 
Până acum 15 ani a fost aci 
judecătorie de ocol. 
Kádár Iózsef a publicat multe 
date despre acest sat, în monogra­
fia jud. Soinoc-Dobâca (Dej 1901.) 
După informaţiile culese delà 
locuitori, s'au găsit în pământ 
topoare de piatră, fragmente de 
vase romane din lut ars. 
DR. APOSTOL 
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Datori i i ţa părinţilor faţă 
de creşterea copiilor 
Unul dintre cei mai mari das­
căli, Dimitrie Cichindeal a zis 
odată: „Lumină Doamne, lumină, 
mai multa lumină dă neamului 
meu!" 
Adecă : Şcoală şi învăţătură, mai 
multă şi mai bună şi atunci, o na­
ţie mai mare şi mai tare ca naţi­
unea română, nu va fi pe faţapă-
mântulului. 
Cine sunt luminătorii şi crescă­
torii fiilor şi a ïicelor poporului 
român ? 
înainte do toate părinţii apoi 
învăţătorii şi preoţii cei adevăraţi. 
Deci atunci când vedem, că se 
ridică mii şi mii de şcoli pentru 
luminarea şi deşteptarea poporului 
româa, datorinţa noastră a tutu­
rora este, ca să facem totul pentru 
mărirea şi întărirea scumpei noastre 
patrii. 
Iar aceasta o vom face îngrijin-
du-ne de creşterea copiilor, cari 
sunt viitorul şi nădejdea neamului. 
Un mare învăţat a zis : „Daţi-mi 
un punct în aer şi voi mişca pă­
mântul. 1 1 Aşa zic şi eu. Să tlăm 
creşterea poporului român, ca punct 
de spriiin, şi se va înălţa. 
Oare pe lângă şcoală, cine ar fi 
chemaţi şi îndatoraţi să dea acest 
punct de sprigin ? După a mea pă­
rere părinţii, b i mâna lor e pusă 
creşterea, viitorul bun sau rău al 
fiilor şi ficelor lor, — şi prin ur­
mare al poporului şi al ţării. 
Delà părinţi, se recere cea mai 
mare grijă şi prevedere. 
Tatăl şi mama trebue să cârmu­
iască, să îndrepteze şi să supra­
vegheze atât creşterea morală şi 
sufletească a copiilor, cât şi cea 
trupească. 
Ca să o poată face aceasta se 
recere, ca şi ei să fie oameni vred­
nici şi deştepţi. Să se poarte cin­
stiţi şi să nu facă fapte rele şi 
urâte. 
a) Să încunjure cârciumile şi 
alte locuri rele, adecă să nu fie 
beţivi şi destrăbălaţi ; 
b) Să nu înjure nici să vor­
bească vorbe necuviincioase şi de 
ocară, mai ales în auzul copiilor. 
c) Să nu fie batjocoritori certă­
reţi şi bătăuşi, ci, iertători, cuminţi şi 
cumpătaţi. Piida părinţilor aproape 
totdeauna este hotărâtoare asupra 
sorţii copiilor. 
Copii trebue crescuţi: 
1. In iubirea şi frica lui Dumnezeu. 
2. In cinstea şi iubirea cătră părinţi. 
3. In iubirea de biserică, patrie şi 
şcoală. 
4. In stima şi respectul faţă de 
mai marii lor : preot, învăţător, 
notar, primar, şi faţă de toţi 
oamenii mai bătrâni şi cinstiţi. 
5. In respectul faţă de legile pa­
triei, în iubirea de adevăr şi drep­
tate, de ordine şi curăţenie. 
6. In dedarea la lucru, cumpăt şi 
cruţare. 
Copii să nu fie îngăduiţi : 
1. a minţi şi spune neadevărul. 
Minciuna este începutul şi mama 
tuturor relelor. Un păcat mare 
şi urât. 
2. A lua şi ascunde lucrurile al­
tora. 
3. A înjura şi vorbi vorbe necu­
viincioase. 
4. A se împrieteni cu copii şi oa­
meni prăpădiţi şi rău nărăviţi. 
5. A se juca in cărţi, a se certa 
şi bate cu alţii. 
6. A-şi petrece vremea prin câr­
ciumi, în lene şi nimicuri. Căci 
după cum zice şi poetul P . Dulfu : 
„Lenea şi beţia sunt hoţii care-ţi fură 
Onoarea strămoşească şi pâinea delà gură. 
Iar lucrul şi ştiinţa sunt zine iubitoare 
Spre plaiul fericirci voios conducătoare." 
Părinţii cari astfel îşi vor creşte 
copii, într'adevăr sunt „talpa şi 
fundamentul ţărei". 
* 
Am fi foarte fericiţi dacă toţi 
părinţii şi-ar creşte copii lor în chi­
pul mai sus arătat. Trebue să re­
cunoaştem, că sunt încă foarte 
mulţi părinţi nesocotiţi, cari deloc 
nu se îngrijesc de creşterea copii­
lor în casa părintească. 
Nu se interesează, că oare co­
pii lor cum se poarta şi ce învaţă 
în şcoală? 
Când le vin copiii acasă delà 
şcoală în loc să se ocupe părinţii 
cu ei, să-i pună să le cetească ceva, 
să le mai zică vre-o rugăciune, 
să ie mai facă vre-o socoteală, să 
le povestească învăţăturile şi po­
veţele bune auzite în şcoală etc. 
ori învăţate în Istoria Neamului 
nostru, îi lasă să umble şi să facă 
toate de capul lor zicându-le: „Lasă 
dragul tatii, că numai acest an 
mai înveţi şi apoi scapi de şcoală." 
Aceşti părinţi nu ştiu, că şcoala 
prin învăţătura ei ne scoate din 
lipsă şi sărăcie şi ne face vrednici 
de numele om. 
Sunt şi părinţi, cari spun cu toată 
uşorătatea, că lor nu le trebue 
şcoală. 
Mi s'a dat prilej să aud pe ta­
tăl vre-unui copil zicând: Ce să-1 
mai dau la şcoală, că doară nu voi 
face popă ori dascăl din el. Poate 
trăi şi el cum am- trăit şi trăesc 
eu, care de şi nu ştiu carte, tot 
între fruntaşii satului am fost şi 
sunt, şi tot am avut şi mai am ce 
mânca. 
Un cuvânt şi o vorbă mai ne-
căhtă ca aceasta nu poate fi! 
Străbunii şi părinţi noştrii mai 
ales de câteva sute de ani înco­
ace, au trăit ca vai de ei. Despre 
ei a cântat poetul : 
.Amară este'n lume a orbului viaţă, 
Ce jalnic rătăceşte prin câmpuri de verdeaţă. 
Şi nu mai vede cerul şi-a soarelui lumină 
Лісі groapa cei stă în cale nici lunca de 
[flori plină. 
Aceasta-i şi-a ta soarte iubit popor roman 
Grea ceaţa în jur de tine, grea ceaţa în al 
[tău sin. 
Â/u ştiu ce-ai fost în lume,şi ce poţi ca să fii 
Ai ochi dar n'ai vedere, eşti mort intre cei vii. 
Dinjuru-ţi astă noflpte voeşti acum să zboare 
Voîeşti ca să-ţi resară al zilei splendid soare'? 
Învaţă dar, învaţă, când stivei şi tu carte 
Atunci de'al ferieirei, suris o să ai parte." 
Dacă cineva cugetă, că şi de azi 
înainte poate trăi fără de. carte şi 
învăţătură; poate să-şi facă tot­
odată şi sicriul şi să-şi sape mor­
mântul. 
Azi numai acel popor are drept 
la viaţă, care lucră din răsputeri 
ca să se înavuţească şi să se lu­
mineze. 
Oamenilor fără carte li se potri­
vesc cuvintele : „Ochi au, dar nu 
văd; urechi, dar nu aud; gură, dar 
nu vorbesc; Căci nu este duh în 
trupurile lor. „Sunt morţi între 
cei vii". 
Astfel de părinţi se mulţămesc, 
dacă copii lor ştiu zice „Tatăl no­
stru", „Născătoare", pentru că nici 
ei nu ştiu mai mult. 
Ce priveşte pe fetiţe, nu numai 
pe acelea trebue să le dăm la şcoală, 
din сзгі voim să facem dăscăliţe 
ori preotese, ci pe toate, căci din 
toate trebue să se aleagă femei lu­
minate şi vrednice. 
E timpul, ca toţi părinţii să se 
trezească din întunerecul şi nepă­
sarea păcătoasă din trecut, şi dând 
ascultare cerinţelor vremii şi gla­
sului de Arhangeli a miilor şi mii­
lor de şcoli, să-şi trimită copiii la 
şcoală şi dacă nu vreau să fim şi 
pe mai departe de râsul şi ocara 
străinilor, ci vrednici de a fi în 
fruntea altor neamuri, în fruntea 
ţărei noastre romaneşti. 
Să grijim dar de creşterea şi lu­
minarea copiilor noştri, ea de ochii 
din cap ! 
Mamele cu deosebire să aibă 
totdeauna ca model şi exemplu pe 
matroana romană din timpurile 
vechi pe Cornelia, mama celor doi 
renumiţi Caiu şi Tiberiu Grach. 
Această vrednică femeie fiind 
Întrebată şi rugată de către o prie­
tină a sa, ca sâ-i arate ce are mai 
scump, crezând că aceasta îi va 
arăta o mulţime de mătăsuri, dia-
manturi şi haine scumpe, etc, a 
deschis uşa unei odăi şi arătân-
du-i pe cei doi copii ai săi pe Caiu 
şi Tiberiu, a zis : „Iată singurele 
şi cele mai preţioase odoare ale 
mele"! 
Drept aceea, de veţi urma şi 
Dvoaste părinţii zilelor de azi 
exemplul Corneliei din Istorie, veţi 
ii binecuvântaţi de urmaşii voştri 
pe cari i-aţi ştiut face fericiţi. 
Veţi pune astfel temelia Româ­
niei fericite, tari şi mari, pe care 
nici chiar porţile iadului nu o vor 
învinge. MIHAIL BOBIŞ 
învăţător de stat 
Slu j i tor i i ( a r i i 
Iată un fiu bun, cinstit şi cult 
a-1 ţării, care este un harnic apă­
rător la câteva comune: Ticuşul-
Român, Ticuşul-Săsesc, Crihalma 
şi Covor din jud. Târnava-Mare. 
' IOSIF REIT 
Acest slujitor, al ţării este d-1 plu­
tonier de jandarmi IosifBeit şeful 
postului de jandarmi Ticuşul-Săsesc, 
care împreună cu învăţătorii din 
comunele Ticuşul-Român, Ticuşul-
Săsesc şi Crihalma lucră şi se 
străduiesc pentru îndreptarea tine­
rimii pe căile cele bune. Se ţin şi 
s'au ţinut şezători litarare de douăori 
pe săptămână predându-se Istoria, 
Geografia, Economia, Religia şi 
Cântarea. La aceste şezători venia 
aproape. în fiecare săptămână şi d-1 
plutonier ţ inând câte-o conferinţă 
din higiena şi dând «sfaturi tinerimii 
cum să se poarte. 
Pentrucă oricum ne-am strădui 
noi umilii luminători ai comunelor 
şi , ori câte intenţii şi planuri bune 
am avea de dus la îndeplinire pen­
tru înaintarea în cultură şi îmbo­
găţirea materială a poporului no­
stru. Zic toate aceste bune intenţii 
rămân începute prăbuşindu-se în 
noianul neinteresării pe care la tot 
pasul ni-1 arată poporul. Fiindcă 
mintea lui încă nu-i destul de lu­
minată ca să priceapă că o ţară 
fie ea oricât de bogată în bogăţii 
materiale şi fie ea oricât de mare 
în hotare numai şi numai cultura 
şi învăţătura bazate pe principiul 
moral o face fericită. Aceste bune 
intenţii ale noastre , le-a priceput 
harnicul şi destoinicul plutonier de 
jandarmi Iosif Reit, care numai 
cinste face corpului jandarmeresc, 
fiind însuşi bine educat şi instruit. 
Ii mulţumim din suflet pentru 
sprijinul ce ni-1 dă silind tinerimea 
adultă a cerceta şcoala de douăori 
pe săptămână, ba luând şi dânsul 
parte activă. 
In forma aceasta se creşte o 
generaţie nouă bine educată, care 
îşi dă seama de rostul ei în ţară. 
D-zeu să-1 ţină în deplină sănă­
tate spre a ne putea bucura încă 
mult timp de freţiosul său sprijin. 
UN ÎNVĂŢĂTOR 
P i n s a t u l таед 
Vladnici-Sireţel-Dolheşti 
(judeţul Fălticeni) 
Vladnici, numit azi, Baluseşti-To-
direşti, ca sa t ; ca moşie şi pădure 
cum este, a fost proprietatea Domni­
torului Cuza, se află la o depărtare 
de 10 km de gara Cuza-Vodă şi 15 
de Paşcani. 
Satul, e vechij aşezat pe o vale, 
cu un foarte mic curs de apă cu po­
ziţie Sud-Estică. Locuitorii sunt voi­
nici, au gospodării de mijloc, ţin la 
obiceiuri şi la portul strămoşesc, Insă 
au urâtul obicei, că Dumineca merg 
la crâşmă cu tot cu (femei. Păsto­
reşte vrednicul preot, C. Popovici, 
de 3 ani, care a schimbat întru câtva 
situaţia satului. Învăţătorul face po­
litică şi nu prea aduce roade, neţi-
nându-se de şcoală, şi nici nu ia 
parte la ridicarea culturală a satului, 
cum ar trebui. 
Are biserica veche, şi acum ridi­
cată pe jumătate din piatră sadea, 
îşi clădeşte o biserică care va fi o 
podoabă a satului. 
Şcoală n'are,'şi casa învăţătorului 
serveşte ca local, deşi are material 
dar nu se grăbesc a face local. Oa­
menii spun că însuş învăţătorul stân-
geneşte afacerea. Creşterea vitelor, 
dar mai eu seamă a oilor e in floare, 
Insă nu sunt soiuri renumite. Are 
bancă populară, cu capital mic. Coope­
rativa de Consum cu băuturi, şi două 
localuri, unul crâşmă şi altul dugheană, 
(boltă) ţinute de 2 Evrei, care spe­
culează. Moşia fostă a lui Cuza-Vodă, 
a fost luată de nişte Evrei basarabeni 
de veci, însă mulţumită vrednicului 
ţăran, fost deputat Th. Creţu a fost 
luată prin Banca Sătenilor Dorohoi, 
de veci spre a fi împărţită la ţărani, 
din 18 sate, având o întindere de 
peste 2500 h. teren, cu pădure mai mult. 
Exploatarea pădurei s'a făcut în 
chip ne-omenos, Insă acum s'a făcut 
amenajament silvic şi lucrurile se vor 
îndrepta. Toată această întindere s'a 
cumpărat pe preţ de 8.5, milioane, 
faţă de 13.500.000, cât se oferise de 
nişte interesaţi care, începuse a specula 
ţărănimea în chip ne-omenos. Vrednicia 
ţăranului Creţu,a isbutit să-i trântească, 
aşa „că au perdut şi Va milion. I-a 
pedepsit D-zeu pentru fapta urâtă şi 
mârşavă pe care voiau s'o facă. 
Bibliotecă în sat nue, însă se citesc 
cărţi; e şi un frumos monument în amin­
tirea eroilor căzuţi, făcut de un regi­
ment prin subscripţie publică. 
Spre Nord de Moşia-Vladnici, e noul 
sat, Sireţelul la o depărtare de 4 km. 
de târguşorul Lespezi. A luat fiinţă 
în anul 1920, în urma priceperei tot 
a harnicului T. Creţu, care în unire 
cu ţăranii din 5 sate a cumpărat moşia 
cu acelaş nume, şi a împărţit-o în 
loturi de 5—10 hectare, la 800 de 
locuitori, care îq cea mai mare parte 
s'au şi aşezat cu gospodăriile pe lo­
turi, făcând astfel satul Sireţelul nou, 
cu poziţie Nord-Est, pe râuşorul cu 
acelaş nume. In chiar mijlocul satului 
e casa gospodarului Creţu, care se 
munceşte acum să facă biserica şi 
şcoala, pe propria lui cheltuială, fiind 
om, bine cuprins. Oameni^,, sunt gos 
podari, respectuoşi, buni crescători 
de vite, oi; se ocupă mai mult cu 
agricultura, zarzavaturi şi produsele 
le desfac în târguşorul Lespezi. După 
cum e aşezat satul, promite, un viitor 
frumos, bine înţeles, înl urma 
muncei depusă de educatorii lor. Por^ 
tul, obiceiurile, sunt româneşti. 
Mai la Nord, peste apa Şiretului, 
într'o înfundătură de dealuri, acope­
rite cu păduri, ce înconjoară de jur 
împrejur un sat, cu o poziţie Sud-
Vestică,se află frumosul sat, Dolheştii-
Mici, sprijinit de satele Dolheştii Mari 
şi Valea Poenii. Aici, păstoreşte vred­
nicul şi bătrânul preot, Teodorescu, 
ajutat de învăţătorii, Manoliu şi Novac. 
Satul aşezat pe o colină, sub poala 
pădurilor de jur împrejur, e de o fru­
museţe rară. Are şosele bine între­
ţinute, casele frumoase, încăpătoare 
şi dranitate toate. Are o biserică veche, 
o cruce monument în amintirea celor 
căzuţi în război, şcoli bune, bine în­
grijite — deşi local vechi — iar în 
construcţie acum, locul dăruit fiind şi 
aici de fruntaşul Creţu. Are bancă 
populară, cu sediul în Dolheştii-Mari, 
Societate Cooperativă de Cumpătare, 
Societate Cooperativă de moară, pe 
apa Somazului, staţie de cale ferată 
între Fălticeni şi Dolhoşca, au şi 
dughene particulare deţinute de Evrei, 
cari nu fac nici un folos. ' 
Are bibliotecă parohială condusă de 
părintele şi d-nii învăţători. Oameni 
sunt chipeşi mândri, asemenea femeile 
şi fetele; nu îmbracă de cât portul 
naţional şi joacă hora românească, 
au însă păcatul, că pe lângă, faptele 
bune, merg la crăşmă, împreună cu 
bărbaţii. Pentru a alunga acest obicei 
munceşte părintele şi învăţătorii, chiar 
peste puterile lor. Se ocupă cu creş­
terea vitelor şi cu lucrul în pădure, 
locurile fiind strâmte pentru cultură. 
Cu d-nii, învăţători nu m'am putut 
găsi, de cât cu dl Novac, o promoţie 
tânără, care împărţea un fel de re­
vistă la săteni, trasă de dsa la pastă. 
Dl Manoliu nu era acasă. Am dis­
cutat apoi mult cu părintele mai ales 
în privinţa religiei, vorbindu-mi de 
curată şi trainica credinţă a sătenilor 
săi. Cu dl Novac, m'am. între­
ţinut apoi, mai mult despre credinţele 
şi datinele poporului român, gustul 
cititul şi deprinderea de citit a tot ce 
e bun şi folositor. Mi-au împărtăşit, 
că a avut mult de furcă, mai ales că, 
începuse a face ochi şi pe la ţară 
„Tiribomba şi alte reviste de porcărie". 
Se ceteşte mult, şi cărţile sunt re­
comandate de d-lor, 
Despărţindu-ne apoi, cu uralele ne­
sfârşite ale mulţimei ce împreună cu 
conducătorii lor ne-au însoţit pretu­
tindeni am plecat cu o mulţumire mare 
în suflet, văzând că şi ţăranul începe 
acum o nouă viaţă, veselă şi ferice 
nu ca cea de eri tristă şi desgustă-
toare. TUDOR IVAN — VLADNICI 
P i c t o r i i n o ş t r i ! 
M i ţ a d e l à F ă g ă d ă n 
d e 8. M ü t z n e r 
Deoarece reproducerea fotografii­
lor luate eu осаяіа vimitei MM. JLL. 
Regele şi Regina Romanici in Franţa 
a fost concesionată exclusiv ziarului 
nostru, 'reproducerea acestora de 
către alte loi este oprită. 
„Românii din America" 
Conferinţa d-lni Mircea St. Angelesen 
In ciclul de conferinţe a Ateneulu' 
Român, d;l Mircea Angelescu, fost 
Consul General în Statele Unite, şi-a 
desvoltat, recent, conferinţa sa despre 
„Românii din America". 
D-sa ne-a descris pe aceşti pio­
nieri ai muncei, cinstei şi hărniciei 
româneşti pe plaiurile îndepărtatului 
Continent, arătând cât de mândru a 
fost, în toate împrejurările, de colo­
nia românească şi cu câtă satisfacţie 
şi-a îndeplinit greaua misiune cu care 
fusese însărcinat. 
In ce priveşte numărul românilor 
din Statele Unite, d-sa îl socoteşte 
la aprox. 150,000 suflete, răspândiţi 
în centrele industriale din vre-o 25 
State, oraşe, orăşele, ferme, mine şi 
vre-o 300 ciobani In Montana; în 
mare majoritate veniţi din Transil­
vania, Banat, Bucovina şi un număr 
restrâns din Basarabia. Din vechiul 
regat, numărul Românilor din Statele 
Unite nu ar trece de 1000, bine-în-
ţeles fără a socoti pe israeliţi, în 
număr de aprox. 80.000. 
In mase mai compacte, românii 
sunt răspândiţi in Statele Ohio, Penn­
sylvania, Michigan, Indiana, Illinoşis şi 
Missouri. 
. Statul Ohio posedă însă cel mai 
însemnat număr de români, în ma­
joritate lucrători în fabricii In Cleve­
land sunt şi restaurante conduse de 
români, băcănii, brutării, măcelării, 
croitorii etc. 
In acest oraş apar şi trei ziare în 
limba română: „America" organ al 
„Uniuaei Societăţilor de Cultură", ч 
ajutor şi „Foia Poporului" organ 
oficios al „Uniunei greco-catolice" 
şi „Carpatina" organ al societăţii 
române din Cleveland: „Carpatina". 
Nu al 4-lea ziar român apare la 
Youngstown, Ohio, cu titlul „Româ­
nul", azi devenit organ al Societăţilor 
afiliate la „Liga şi Ajutorul". 
Toate aceste ziare, ca şi organiza­
ţiile care le susţin, urmăresc scopuri 
patriotice şi sunt mult cetite de români. 
Un tot acelaş lucru se poate spune 
de un al 5-lea ziar românesc care 
upare la Detroit, Michigan, sub titlul 
„Deşteptarea". 
Continuând, conferenţiarul, într'o 
expunere documentată ne-a arătat 
viaţa familiară, socială şi ocupaţiunile 
de predilecţie ale românilor din prin­
cipalele oraşe ale Statelor Unite, în­
şirând cifre şi nume, foarte interesante. 
D-sa enumera, de asemenea, pe­
trecerile populaţiei româneşti, în să­
lile proprii ale diferitelor societăţi, cu 
piese de teatru foarte îngrijite cu de­
cor şi figuraţii, cu muzică şi joc. 
Trecând la organizaţiile principale 
ale românilor din America, d-sa ci­
tează: „Uniunea Societăţilor de cul­
tură şi ajutor" înglobând vre-o 82 
societăţi, apoi: „Uniunea greco-cato-
lică" cu 15 societăţi şi „Liga şi Aju­
torul" cu 14 societăţi. Socialiştii în 
număr foarte restrâns de 7—800, 
sunt grupaţi într'o „Federaţie a socia­
liştilor români din America" cu sediul 
în Detroit. 
Ca încheere, Conferenţiarul citeşte 
un fragment dintr'un mişcător articol 
dedicat dinastiei române de un român 
transilvănean din America şi îşi ex­
primă regretul de a fi părăsit po­
pulaţia românească de acolo, unde a 
simţit adesea momente de adevărată 
înălţare sufletească. 
Conferinţa a fost urmărită cu multă 
atenţie, de un public foarte numeros. 
Ar fi de dorit ca şi societăţile cul­
turale din Ardeal, ai căror membri 
au rude peste ocean, în Statele Unite, 
să Invite pe conferenţiar să ţină a-
ceasta conferinţă, şi în oraşele Tran­
silvaniei, dată fiind deosebita ei în­
semnătate. T. e. 8. 
Cercetase şti 
O p a g i n ă d i n v i a ţ a c e r c e t a ş u l u i 
O mare întrebare se pune: când 
se va scrie această pagină şi ce cup­
rins va avea. Da e o întrebare şi 
răspunsul se va da cât mai târziu. 
Desigur că pagina care va cuprinde 
momentul însemnat va fi scrisă ca 
să rămână, nu numai pe hârtie, ci, 
in conştiinţa elevului care devine 
cercetaş. 
Cercetăşia este o şcoală de con­
ştiinţă. Cercetaşul în cadrul celor 12 
legi ale lui poate să ducă o viaţă 
foarte . mulţumitoare şi sufletească. 
Se poate spune chiar, că un cercetaş 
se apropie prin vieţuirea legilor lui 
de o perfecţiune înaltă sufletească, 
morală, inteletuală, ajunge să se simtă 
tot mai aproape de o fiinţă perfectă 
până ce atinge şi simte şi idea per­
fecţiunii omeneşti pentru' a cunoşte 
apoi ideea dumnezeirii. 
E o cale dintre cele mai frumoase 
cele mai sublime, calea care ne con­
duce la o viaţă superioară. Şi viaţa 
cercetaşului, care caută să fie voios 
şi plin de însufleţire în ori-ce moment 
al vieţii sale, care caută să facă în 
fiecare zi o faptă bune ori-cât de 
neînsemnată ar fi ea, care este as­
cultător şi econom, respectă bunul şi 
munca şi părerile altora, este curat 
în gând în vorbe şi în fapte şi ce 
este mai mult el şi ia răspunderea 
faptelor sale, vedeţi calea acestui 
cercetaş este calea binelui şi a cură-
ţenieî sufleteşti, acest băiat, care nici­
odată nu uită că în el este ceva 
supra omenesc, merge sigur pe calea 
frumoasă şi înălţătoare a unei vieţi 
superioare. 
Cercetaşul are un mijloc foarte pre­
ţios prin care el se examinează, se 
instrueşte, se mustră; are un prieten 
care ascultă şi păstrează şi cele mai 
ascunse taine ale sufletului său. Este 
un carnet făurit de el însuş, legat 
de el şi pe care-1 poartă în totdeauna 
cu sine şi nu uită ca să-i spună tot 
ceace vede, ce observă fie la el, fie 
la alţii. Observaţiile, dojenile sau con­
statările bune-vor umplea multe pa­
gini cari cetite cât de des şi scriind 
altele nouă, aproape văzând cu ochii 
se desvoltă, se întăreşte şi creşte în 
valoare morală. Carnetul este oglinda 
cea mai sinceră dacă te destăinueşti 
cum cere legea: curat în gând, în 
vorbe şi în fapte. 
In această revistă în care şi pentru 
tineri este loc .deschis se vor mai 
spune multe de toate despre mijloacele 
practice prin cari un cercetaş ajunge 
să scrie pagina vieţei sale. 
Fiecare cercetaş curat în gând, sin­
cer, a putut să simtă farmecul ce-1 
va avea pagina vieţii lui, când îşi va 
fi scris pagina primelor clipe cerce-
tăşeşti: momentul când a luat hotă­
rârea să devină cu timpul cercetaş şi 
momentul când şi în faţa altora face 
promisiune că va trăi în spiritul legii sale. 
Da, primele momente sunt de o 
seninătate şi o vioiciune extraordinară. 
De atunci simte că este altul şt zi 
de zi se schimbă, silindu-se să fie 
după sfaturile comandanţilor lui cari 
trebue să fie modelul viu al fiecărui 
cercetaş. 
Şi vedeţi băieţi, poate că v'ar plăcea 
să ştiţi ce s'ar scrie în pagina vieţii. 
Dar mai stai. încearcă să poţi scrie 
cu vrednicie pagina primelor taie mo­
mente din viaţa cercetăşească. Silinţa, 
cinstea şi dragostea de oameni, faptele 
tale bune şi gândurile • curate toate 
îţi vor fi -într'ajutor: ca înainte de a 
începe viaţa cea mare să poţi scrie 
pagina vieţii tale tinereşti plină de 
farmec, de foc şi de viaţă. 
AT. P0f»A, cercetaş 
N. B. Pentru cine se interesează se 
dau desluşiri binevoitoare la redacţia 
revistei. 
DIN BALŢI .(BASARABIA) 
încă din 1919 se vorbea în ora­
şul nostru Bălţi despre înfiinţarea 
unei universităţi, popuiare, însă, 
din diferite motive nu s'a putut 
realizp această frumousă iniţiativă. 
Odată cu venirea în capul ad­
ministraţiei Judeţului Bălţi a dlui 
prefect E. Catelţ, un om cu greu­
tate socială, şi fost ofiţer de etat 
major în armata rusă, ce a luat 
parte pe frontul român, chestiunea 
înfiinţării unei Universităţi popu­
lare la Bălţi, a fost luată în discu­
ţie cu mai multă seriozitate şi un 
comitet cu studierea acestei prob­
leme s'a şi constituit. 
D-1 Traian Oristescu, publicist 
din localitate a şi fost însărcinat 
de către dl prefect Catel a întocmi 
programul de urmat. c. u. 
L u m i n a L a n e i 
Avem şi noi un satelit credincios, 
care pe cât se pare de simplu pe 
atât e de complicat. Mersul timpu­
lui îl regulează Luna prin fazele 
ei, adecă schimbările prin cari trece. 
Fiindcă ea îşi face drumul în jurul 
Pământului în 29 de zile, de aceea 
s'a luat ca un interval de timp e 
lună, adecă timpul ce trece delà 
Luna nouă până la Luna nouă. 
La calendare si acum ca şi mai 
de mult Luna o reprezintă prin 
cerc în care se desemnează figura 
feţei unui om în mod foarte pri­
mitiv. Nu e nimic în contra, e obi-
ceiu vechiu. Puţină importanţă are, 
şi şi aceasta e numai istorică. îna­
inte de a se întrebuinţa luneta (o-
chianul) luna a fost cercetată, şi 
văzută numai cu ochii nearmaţi 
după cum şi azi o vede ori cine în 
serile senine. 
Cu ochii liberi pe Lună se văd 
anumite pete mai mari şi mai mici 
şi aranjate, numai într 'un fel, astfel 
că la fiecare perioadă poziţia pe­
telor e aceeaşi. Fiindcă însă mintea 
omenească cere explicarea celei ce 
vede, şi fiindcă Arabii, Egyptenii 
zeificau corpurile cereşti, pentru 
aceea şi în Lună au văzut figura 
unui zeu care se uită la oameni, 
ca să le primească rugămintele. Şi 
deoarece Luna nu luminează aşa 
cu putere ca Soarele, pentru aceea, 
figura zeului nu este înconjurată cu 
raze ca a Soarelui. Astrologii vechi 
din faţa zeului care se uită prin 
Lună explicau multe lucruri, mai 
bine zis profeţeau acelora cari voiau 
să ştie unele sau altele despre vii­
torul lor sau acelui născut în ziua 
aceea. Desemnul şi imaginaţia acea­
sta a Lunei împreună cu datele ca­
lendaristice au trecut şi la Romani 
de acolo la Creştini şi a rămas până 
azi tot aşa ca atunci. Calendarul 
Iulian a fost socotit şi aranjat la 
a. 46 d. Chr. de astronomul Ale-
xándrinian Sosygenes, iar cel Gre­
gorian de Regiomontanus. 
Cu anul 1610 însă concepţia acea­
sta despre configuraţia Lunei s'a 
schimbat. Galilei a fost primul care 
a îndreptat luneta spre cer şi a vă­
zut lucruri minunate. Referitor la 
Lună a văzut că petele acestea sunt 
mari şi sunt multe ; le-a considerat 
de mări şi dealuri mari. Mai târziu 
însă s'a cercetat şi observat multe 
fenomene din cari s'a dedus că Luna 
nu are apă, deci nici aer şi aşa 
nici mări nu pot fi pa acolo. Dea­
lurile sunt mari şi considerabile şi 
foarte caracteristice: anume fiecare 
are crater mai mare sau mai mic 
cu margini ascuţite şi înalte. Munţii 
aceştia ajung şi până la înălţimea 
de 7000 metr i 'ce s'a socotit după 
umbra oe o aruncă, care se poate 
calcula cu o preciziune destul de mare. 
Aşa că după aceste descoperiri 
în Lună nu mai este omul din cre­
dinţa poporului, care duce lemne 
în spate, nici ţiganul ou paiele, cu 
alât mai vârtos nu prezintă de fel 
faţa unui om cum se desemnează 
prin calendare. Natural că depinde, 
delà fantázia fiecăruia ce vrea să 
vadă în Lună. Fantázia însă de 
regulă nu este realitate. 
Din închipuirea unei fiinţe în 
Lună, au urmat apoi diferite cre­
dinţe deşarte. Au atribuit fiinţei 
aceleia oare constă din trup nevăzut 
şi din corp văzut, puteri supranatu 
rale prin cari se poate amesteca în 
afaceriLe oamenilor. Aşa se crede 
şi despre caracterul unui om ca ai­
de pinde delà perioada (faza) Lunei 
în care s'a născut. Tot aşa şi cu 
moartea. De moare pe sfârşitul lunei 
nu e semn bun. Apoi la sămănă 
tură face foarte mult. Nu e tot una 
dacă se samănă pe lună nouă şi 
lună plină. Nu e biae să tai lemn 
pe lună nouă fiindcă putrezeşte mai 
iute şi alte multe încă. Se ştie însă 
că la .baza oricărei superstiţii, tre­
buie să fie şi ceva bază reală pe 
oare neînţelegând-o explică altcum 
fenomenul. E fapt constatat că lu­
mina Lunei are puţină influenţă 
asupra plantelor. Anume ajută plan­
telor cari n'au verdeaţă în de-a-
juns. Plantele îşi primesc verdeaţa 
prin acţiunea chimică a luminei 
solare, frunzele nu vor \ fi verzi ei 
albe-gălbui. Dovadă plantele cari 
răsar într'o pivniţă întunecoasă 
Dacă aceste plante le punem noap­
tea la lumina Lunei, ele îşi repri­
mesc verdeaţa. Atâta tot. Altă in­
fluenţă nu s'a putut constata. Poate 
că pe aceasta s'ar baza şi credinţa 
poporului în ce priveşte sămănă-
turile. Sunt cu considerare la aceea • 
— fără să-şi dea seama — că plan­
tele cari răsar şi noaptea şi în timpul 
nopţei să fie luminate, să se întă­
rească. Ei însă acest fapt îl atribuie 
puterii active a fiinţei supranatu­
rale din Lună. 
S'a spus şi aceea, că lumina Lu­
nei nu încălzeşte ci din contră chiar 
răceşte mai mult aerul ; şi credinţa 
aceasta este greşită. Anume se ştie, 
că Luna nu are lumină proprie ci 
o împrumută delà Soare, pe care 
ni-o trimite şi nouă. Lumina acea­
sta natural trebuie să fie mai slnbă 
decât cea originală. Pe lângă aceea 
suprafaţa Lunei fiind foarte m ; «ă 
(de 50 de ori mai mică decât a Pă­
mântului) este clar c a d e pe supra­
faţa mai mică vine mai puţină lu­
mină decât de pe una mai marn şi 
mai ales dacă acea puţină lumină 
se împrăştie pe o suprafaţă destul 
de mare. Astfel deci, lumina Lunei 
la tot cazul trebuie să fie cu mult 
mai slabă decât a Soarelui. Ea nu 
încălzeşte, dar nici nu răceşte. Ştim 
bine, când cerul e senin noaptea 
este mai rece decât când cerul e 
noros, fiindcă căldura primită în 
cursul zilei trece fără piedecă, până 
când pe timp norps, norii opresc 
dispariţia căldurii deci e mai cald, 
aerul nu răceşte aşa iute. S'a aflat 
din contra, că Lüna încălzeşte pu­
ţin noi însă nu putem simţi. Apa­
ratele termoelectrice o simt şi se 
poate chiar măsura. 
Se mai crede că Luna, respec­
tive lumina ei influenţează mersul 
vremii. Nu, şi iată pentru ce. Luua 
delà noi este la o depărtare mij­
locie de 384454 km. Ştim şi aceea 
că Luna, nu lumina ei, produce! 
mareele sau fluxul şi refluxul mării . ! 
Flux şi reflux produce şi în aer, 
prin care natural s'ar schimba şi 
apăsarea aerului peste întreagă: 
suprafaţa Pământului. Unde este 
flux presiunea ar trebui să fie mai 
mare iar unde este reflux mai mică. 
Prin observaţii s'a aflat urma 
acestor maree în atmosferă, dar 
schimbarea presiunei este atât de 
mică încât nu este o mărime de 
care ar ţinea cont meteorologia. 
Vara de multe ori am auzit că 
de nu plouă la începutul Lunei 
nouă; nu va ploua toată luna. S'a 
întimplat însă şi acea că deja h i 
săptămâna a plouat câte-va zile dea-
rândul, iar altă dată n'a plouat 
luni de-arândul fără, să ţină soco­
teală seceta de faza Lunei. 
E adevărată însă credinţa popoa­
relor de pe lângă mare că peştele 
la lumina Lunei se strică mai iuti:. 
Ei nici un mănâncă peşte prins la 
lumina Lunei, îi crede de înveni­
naţi. Poate că baza acestei credinţe, 
ar fi împrejurarea că în regiunile 
tropice sunt şi peşti veninoşi cu 
greu de recunoscut. Dar mai esie 
ceva. Un chimist african, Bryant, 
a dat atenţie locuitorilor de pe 
lângă mare credinţei acesteia si a 
început a face cercetări referitor la 
influenţa luminei Lunei asupra peş­
tilor. Cercetările lui au adus un 
rezultat favorabil dovedind ca 
într'adevăr credinţa este înteme­
iată. Pastele se strică şi la lumina 
Lunei şi aceasta pentru aceea 
pentrucă lumina Soarelui este frân­
tă numai de straturile din atmo­
sferă, iar lumina Lunei este şi 
reflectată. Lumina lunei prin re 
facţie şi reflecţie se polarirează şi 
acestui fapt se atribuie stricarea 
cărnii. Б1 a făcut experienţa ex 
punând la lumina de 200 lumini 
normale a larnpei Osram polaritată 
cu oglinzi de sticlă şi argint carne 
de peşte ; acelaş lucru s'a făcut şi 
cu lumină nepolarizată. Concluzia 
a fost că, carnea expusă luminei 
polarizate s'a stricat cu mult mai 
iute decât carnea expusă la lumina 
nepolarizată. O dovadă esoelentă da 
simţul realităţii moştenit de vea 
curi în popor, dar рѳ eare el (po­
porul) nu-1 cunoaşte. 
Dace s'ar cerceta mai de aproape 
şi alte credinţe din popor în ce 
priveşte influenţa luminei Lunei 
asupra lunii pământeşti de multe 
ori am ajunge să dăm înţelesul 
credinţei, nu chiar în felul poporal 
ci cu caracter ştiinţific. Poporul 
la aparenţă nu simte nevoia altor 
cunoştiinţe el se împacă cu acele 
pe cari le are ; dar nu s'ar supăra 
clacă ar şti să cunoască ce este în 
jurul său, în aşa fel ca şi el să poată 
aj unge la lămurirea multor superstiţii 
cari-1 încunjoară. Pref. AL. POPA 
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CHONICA BIJCIJItEŞTEAft1A 
In preajma sfintelor sărbători ale gxştilor, Societatea studenţilor in alogie а dat un reuşit concert, în 
biserien Sf. Spiridon, sub patro­
najul I. P. S. S. Mitropolitul Primat, 
ín ziua de Dumineca 20 Aprilie, 
d. a. Coral, sub iscusita conducere 
a dlui Nicoiae Ltingu, student şi 
elev în al ІѴЛеа an )a Conservator, 
s'a arătat foarte bine pregătit exe­
cutând bucăţi muzicale din Kreutzer, 
care, au impresionat pe ascultători 
prin nuanţele şi muzicalitatea lor, 
in special bucata; „Ţie se cuvine 
cântare". 
In afară de co/icert, părintele 
Gala Galaotion a ţinut o predică 
despre: „Nevoile zilei", stăruiud 
asupra nevoii de a su da o deose­
bită îngrijire învăţământului reli­
gios-în şcolile noastre. 
* 
Soc. culturală „Zorile*5 a ţinut, 
Duminecă 20 Aprilie, d. a., în sala 
liceului „Lazăr" o şezătoare cultu­
rală, când d. inginer Manoilescu, 
care a prezidat această şezătoare, a 
ţi nat cuvântarea de deschidere. A 
urmat apoi un bogat program de 
produeţiuai artistice şi muzicale, 
iar la urma d. V. Gada, а făcut 
experienţe ştiinţifice aplicate asu­
pra invenţiei sale „Hidropendulul" 
(ceasornicul montai eu apă). 
Mişcarea creştină din Capitală a 
fost însufleţită prin vizita pe care 
a făcut-o d. Dr. John R. Mott, pre­
şedintele „Federaţiei mondiale a 
asociaţiilor creştine studenţeşti", şi 
director ai comitetului internaţional 
al „Alianţei mondiale a asociaţiilor 
creştine de tineri" (S. M. C. A.), 
societate care numără pesta 2 mi­
lioana de membrii peste tot pă­
mântul. 
Pe lângă întrevederea pe care 
dsa a avut-o cu I. P. S. S. Mitro­
politul Primat şi ou alte persoane 
П Ш И П Н Н Н 
de seamă delà noi, a mai ţinut 
două conferinţe publice la fondaţia 
Carol, Marţi 22 Aprilie, una la l i 
dim. în special pentru studenţi, când 
a vorbit despre „Atrofia vieţii spi­
rituale", iar a doua, la ora 6 d. a., 
când a vorbit despre : „Importanţa 
mişcării mondiale a asociaţiilor cre­
ştine de tineri". 
* 
„Asociaţia Cercului de gospodine" t 
de sub prezidenţia de onoare á M. 
S. Regina, o soeietate care lucrează 
cu multă hărnicie pentru ridicarea 
morală, culturală şi economică a 
ţărănimei, a organizat pentru zilele 
de 20 Aprilie — 8 Mai la „Casa 
Şcoalelor o expoziţie de industrie 
casnică, cu produse din atelierele 
sale (ţesături de bumbac şi mătase, 
lingerie de corp şi de masă, asor­
timent de prosoape ş. a.). 
* 
Societatea „Liga Ghiocei", care 
se ocupă cu răspândirea lucrului 
manual în şcolile primare, depu-
nând o lăudabilă activitate pe acest 
tărâm, a organizat o expoziţie şco­
lară de lucru manual, la'Bucureşti, 
între 15 Mai. 
. Comitetul acestei societăţi a făcut 
un călduros apel către dnii învăţă­
tori ca să trimeată la sediul socie­
tăţii (Şos. Filantropia Nr. 39. Bu­
cureşti) obiectele ce trebuie să fie 
expuse însoţite de ua inventar, în 
dublu exemplar, cu numele copi­
lului, vârsta, clasa, preţul obiectului 
şi numele învăţătorului care a pre­
dat lucrul manual. De asemenea, 
se va cime la Азслге obiect o eti­
chetă uhde se va scrie scoaia (co­
muna, judeţul), numele copilului şi 
preţul obiectului. 
Urăm acestei expoziţii tot succe­
sul pe care îl mentă neobosita 
muncă depusă _ pe tărâmul muncii 
manuale în şcoli. 
TR. fi STOEWESCU 
D E L A O H A S 
DIN SATU-MARE 
In 18 1. c. s'a sărbătorit în mod 
vrednic aniversari a liberării oraşu­
lui Satu Mare de sub teroarea bol­
şevică şi apoi al alipirei oraş-.uui 
Satu-Mare la Patria Mamă. 
Sunt cinei ani de ca id dorul ro­
mânilor de a se vedea liberaţi de 
sub jugul nu«m:-m a fost dus la 
îndepliniri.1. L» serbarea aniversării 
acestui eveniment a iuat parte şi 
d-1 Ministru general Moşoiu, co­
mandantul trupelor liberatoaie. 
D-1 Ministru a fost primit la 
gară de autorităţi şi do şcoli. La 
orele 10 s'a ţinut un Te Deum în 
biserica românească greco catolică 
la care au asistat d-1 Ministru, au­
torităţile, curcetaşii şi public mare. 
Serviciul religios a fost celebrat de 
părintele Ioan Costin, încărunţilul 
luptător asistat de Cl. D. Dr. Lu-
caciu şi pr. V. Hermán. După ser­
viciul religios a fost o recepţie în 
sala mare a Casii Culturale (Oasina). 
Dejunul a fost oferit de Primăria 
oraşului. Au ţinut vorbiri : D-1 
ministru, Dr. I. C. Barbui, preşe­
dintele Cercului cultural, Dr. E. 
Seieş şi păr. I. Costin. In orele 
de după masă, a fost şedinţa fes­
tivă în sala teatrului orăşenesc unde 
au vorbit Dr. 1. G. Barbui, după 
dinsul primarul oraşului Di Augustin 
Ferenţi a espus intimpiârile din ziua 
memorabilă când a intrat armata 
Română în oraşul Sa tumare . A ur­
mat apoi Dl ministru: General 
Traian Moşoiu. Căutările au fost 
executate de elevii Liceului „Michail 
Emiuescu" sub conducerea profe­
sorului de musicà I. Demiau şi elevii 
delà Şcoala Normală de Băeţi sub 
conducerea profesorului de Musică 
I. Popa. Seara a fost banchet în 
sala mare a Hotelului Dacia la care 
a participat lume multă. La orele 
23 şi 30 Di ministru a părăsit ora­
şul plecând spre Oradea-Mare. 
— In 22 Aprilie cu solemnitate 
deosebită s'a primit depunerea ju­
rământului recruţilor. In piaţa mare, 
în faţa unui publie ales, preoţii di­
feritelor confesiuni s'au părândat 
primind fiecare jurământul tinerilor 
confesiune! respective. 
Serbarea a iost presidiată de Dl 
general Gorsky. Au fost de faţa 
ataşaţi militari cleia Legaţiile Angliei 
şi Stateior Unite A. de N. 
La oarele 13 s'a oferit un banchet. 
Primul toast l'a ţinut Di general 
Gorsky pentru familia Domnitoare. 
Musica şi publicul îu picioare a 
cântat imnul regal. Apoi au fost 
salutaţi Domnii Coloneii ataşaţi mi­
litari. Muzica a cântat Imnul englez 
şi cel American. Dl colonei Foy 
urmat de Dl Lt. Coi Butler au 
mulţămit de primirea cordială care 
li-ee face. 
Pe urmă păr. Dr. Epaminonda 
Lucaciu, salută în limba engleză 
puterile pa cari le reprezintă domnii 
Ataşaţi. După această vorbire Dnii 
Ataşaţi au venit ia părintele Dr. E. 
Lucaciu, mulţumindu-i In calde cu­
vinte şi prin strângere de mână 
Pentru salutul rostit. 
Seara a fost concert în Teatrul 
Orăşenesc. 
Aşa s'a terminat serbarea fru-
m ° * e ă din 22 Aprilie. E. u. 
DIN ŞEITIN 
JUDEŢUL ARAD 
In ziua de 29 Aprilie (a treia zi 
j e Paşti) 1924, cercul cultural III. 
«ădlao a ţinut şedinţă în comuna 
Şeitin. 
'Fiind poporul înainte j e s t i t a 
VQait la biserică, unde s'a" celebrat 
Chemarea Duhului sfânt, iar de 
aici la conferinţă. Răspunsurile Іѳ-au 
oat elevii de el. V—VI sub con­
ducerea înv. dir. Uroş Pintea. 
Delà biserică au trecut cu toţii 
la şcoală, unde s'a ţinut şedinţa 
intimă. Preşedintele acestui cerc 
cultural Dl George Petrovieiu des­
chizând şedinţa, uă cuvânt înv. dir. 
Uroş Pintea, care îşi des voită lu­
crarea dts^re: „Şcoalaactivă". Face 
comparaţie înue şcoala activă şi 
şcoala muncii. Este peutru şcoala 
activa integrală, care îşi pune un 
scop mai Îndepărtat, cu orizonturi 
mai largi, formarea de personalităţi, 
cari să devină active atât în lumea 
materială, cât şi în cea spirituală. 
A fost ascultat cu foarte mare in­
teres. 
Acestei lucrări i-a urmat prele­
gerea înv. Ignaţie Rniea cu ci. IV. 
despre : Fraqjiuniîe ordinare, carele 
a făcut apucarea celor desvoitate 
de înv. dir. U. Pintea în lucrarea: 
Şcoala activă* 
La orele 4 p. m. s'a început şe­
dinţa publica la carea au iuat parte 
toţi învăţătorii cercului, preoţiunea 
locală, toată inteligenţa, studenţimea, 
elevii tuturor şcoalelor şi un număr 
foarte însemnat de ţărani şi ţărance. 
Aceasta şedinţă s'a început cu 
„Imnul naţional român" cântat in 
duet de cl. V—VI după care pre­
zidentul George Petrovieiu salută 
pe cei prezenţi. Mulţumeşte d-lui 
subre vizor Dimitrie Micu şi învă­
ţătorilor din loc pentru sarguinţa 
pusă pentru reuşita, acestei şedinţe. 
Răspunde în cuvmte foarte potrivite 
a-1 subre vizor D. Micu, scoatfe în 
relief munca titanică a învăţătoru­
lui român şi îndeosebi a acelor din 
loc întru educarea şi luminarea ti­
nerelor vlăstare ale poporului nostru. 
După acestea a urmat concertul 
(producţia) elevilor tuturor şcoale­
lor de stai. Elevii de cl. V—VI de 
sub conducerea înv. dir. Uroş Pintea 
au predat dialogul: „Pocaiţn" carele 
a fost foarte instructiv, îndem-
nându-se poporul să ţină cu tărie 
la legea strămoşească şi să nu se ia 
după cei ce voiesc a face desbinare 
între noi. S'a jucat comedioara : 
Portul românesc şi s'a declamat 
poezia : Mihai Viteazul şi' călăul. 
Au cântat In duet: Cântec de lea­
găn, Dor de sat, Du-te iarnă, Ştiţi 
pe cine preţuesc? 
» Clasa a IV. de sub conducerea 
înv. Ignaţie Raica a jucat come­
dioarele : Despre lăcomie şi Limba 
românească. A cântat : Mi-e dor, 
Hora Daciei, a Sevennului şi Doina. 
Elevii claselor inferioare de sub 
cond. Înv. : Mărioara Savu şi Va-
silie Ardelene au predat foarte 
drăguţ : Copilul mic, Copiii Ъхші, 
Păpuşa, Sfatul memei, Copilul nă­
căjit, Şcolăriţa bună şi Scrisoare 
delà miliţie. 
La fine un grup de fetiţe a de­
lectat publicul cu dansuri naţionale. 
Ca de încheiare dl subrevizor 
Dimitne Micu mulţumeşte publicu­
lui pentru interesul arătat faţă de 
aceasta şedinţă prezentându-se îu 
un aşa număr impozant, mulţumeşte 
învăţătorilor locali pentru truda 
depusă întru reuşita acestei şedinţe 
publice, care numai spre fală ie 
poate Ü, îi îndeamnă să munciască 
tot aşa, spre mulţumirea lor sufle­
tească şi a întregului popor; iar 
elevilor de cl. V—VI le spune, că 
foarte potrivită a fost cântarea: 
„Râde inima în mine când văd 
flori, câud văd albine cu .purtarea 
lor bună, tot la fel râde і ш т а şi 
în D-sa, când vede şcolari buni, 
•ari învaţă bine. Le zice mai de­
parte să se poarte tot aşa şi după 
ce vor termina şcoala, şi în toată 
viaţa lor, că numai atunci vor fi 
folositori ţăiii şi neamului. Cu 
aceasta şedinţa s'a încheiat. 
UN INVĂŢATOB 
Scrisoare din Detroit Mich 
(America) 
— Dala redactorul nostru — 
10 Aprilie 1924. 
După cum aflăm din scrisorile 
unora şi altora, o mulţime de oa­
meni se pregătesc să vie la Ame­
rica. De bună seamă dânşii voesc 
să-şi încerce norocul. 
A încerca norocul suntem datori 
cu toţii şi nu cred să fie în lume 
om să nu-şi încerce norocul într 'un 
fel sau altul,, numai că norocul e 
foarte greu de găsit îu zilele noa­
stre. 
Ca să încerci norocul într'o ţură 
străină şi ^atât de îndepărtată ca 
America, nu e o glumă ci un iuaru 
foarte serios, şi nici cât de puţin 
avantajos pentru oameni cu poziţii 
ori şi numai diplome stabilite din 
ţară. In America nu sunt poziţii 
pentru străinii de nici un soiu, în 
nici un oficiu şi în niei o întreprin­
dere. Dorul poziţiilor de cancelarie 
îl duo chiar şi cei din America, 
cari ştiu bine vorbi şi scrie nu numai 
româneşte ci şi englezeşte, şi unii 
şi în alte limbi. 
Şi mai ou seamă în timpul de 
faţă şi încă un an sau doi, de aci 
înainte, în America nu este lucru 
de nici un soiu din de-ajuns. Partea 
cea mai mare a muncitorilor lu­
crează numai timpul de jumătate. 
Plăţile au scăzut, aşa că astăzi un 
meseriaş bun abia câştigă 4—6 do­
lari, iar un muncitor de fabrică în­
tre 3—4 la zi. Sâmbăta şi Durui 
neca foarte puţin se lucrează. Să 
socotim acum că mulţimea lucră­
torilor lucrează numai 3 şi 4 zile 
la săptămână, iată că bietul mun­
citor la muncă grea şi istovitoare 
câştigă între 9 şi 16 dolari la săp­
tămână. Costul şi cuartj'ui la săp­
tămână se plăteşte între 10 şi 15 
dolari. Şi iată că banii cei mulţi 
numai pe trai se ajung. 
A căpăta lucru prin fabrici e foarte 
greu în timpul do faţă nu numai 
pentru cei ce nu ştiu englezeşte ci 
chiar sn pentru cei cari ştiu şi lucra 
şi vorbi englezeşte. Şi apoi încă 
una : Ştim .cât de dragi sunt azi 
străinii Americanilor, încât au ajuns 
până acolo sä facă legi ca să nu 
pontă veni înlăuntrul ţării. Pe suăzi, 
pe la oficii şi alte iocuri, sunt foarte 
uraţi acei cari nu ştiu rnglezoşte 
şi numai cu grev. suferiţi. 
De aceea, oamenii diu ţară, să-şi 
vadă mai bine de norocul lor de 
acélo, s şa mic şi subţirel cum e, ea 
în America nici atâta nifVor putea 
face. 
Un administrator cinstit 
Primim următoarea scrisoare, 
căreia îi facem loc cu plăcere : 
Către „Cultura Poporului" Cluj. 
Ţie gazetă dreaptă şi conştientă 
menită să armonizezi clasele so­
ciale, îţi scriu din ţara plăeşilor 
lui Ştefan cel Mare, sau Diiioea 
Bucovina, cântată atât de mult de 
V. Alexandri, cântătorul gintei la­
tine, sau mai bine zis adevăratul 
bard naţional şi pentrucă tu gazetă 
sfântă întruchipezi tot ce este mai 
nobil şi ai isvorît din cel mai curat 
gând românesc ne adresam ţie 
având ferma convingere că cele 
scrise de noi îşi vor găsi ecoul 
dorit în coloanele tale. 
Iată despre ce este vorba : 
Ne facem o mare datorie, să 
aducem la cunoştinţa întregei lumi, 
despre persoana d-lui administrator 
Antimovici, şeful Ocolului Silvic 
Vicov de Sus, jud. Rădăuţi. 
Această persoană, credem, tre-
bue să fie cunoscuta şi de cei mari 
şi de cei mici servind ca pildă ' şi 
altora. 
Deşi tinăr acest brav om este 
un adevărat părinte. 
Cu fiecare nepărtinitor şi drept, 
mereu neobosit, ia parte la şedin­
ţele comunale, unde este şi mem­
bru în comitetul comunal şi unde 
cuvântul său este întotdeauna fo­
lositor. 
Ajută pe cei săraci cu ee îi este 
posibil, nepermiţând cslor cu dare 
de mână, să treacă peste • îngrădi­
rile legèi. 
Când i-se solicită vre-un ajutor 
îl dă fără şovăială. Se transportă 
fără multă greutate, la locuinţa 
locuitorului să poată stabili, dacă 
cererea este dreaptă şi să se con­
vingă personal dacă locuitorului 
îi este necesar lemnul cerut pentru 
clădirea casei spre a nti păgubi 
Fondul Regionär Bisericesc. 
Departe de luxul saloanelor, tră-
eşte în mijlocul braziior, ascultând 
concertul păsărilor. Căci deşi ar 
avea dreptul la o viaţă care tine­
reţea i-ar permite-o, totuşi renunţă 
din modestie primind în schimb 
să-şi facă slujba unde statul a 
aşezat spre binele ţârii şi al celor 
ce îi înconjoară. 
Cu astfel de stâlp aşezat în inima 
jud. Rădăuţi. Fondul bisericesc se 
poate mândri dar mai mult rădău-
cenii. 
Scriu aceste rânduri neavând in­
teresul de a aduce elogii d-lui ad­
ministrator Antimovici, dar îl dăm 
ca pildă şi altora, iar noi gospo­
darii din jud. Rădăuţi îl păstrăm 
ca o icoană vie. Dee Domnul Sfânt 
ca ţara noastră să numere tot mai 
mulţi fii ca d-1 administrator An­
timovici. 
Cu plecăciune 
SILE 6E0R8ESCU corn. Vicov 
de 8 u . jud. Fttdăuţi Bueovlna 
Dispar revistele literare 
I a t ă o ches t iune de m a r e im­
p o r t a n t ă p e n t r u noi şi de care 
este s t r â n s lega tă şi c u l t u r a 
m a s s e l o r poporu lu i n o s t r u : dis­
pa r i ţ i a revis te lor l i t e ra re . 
De la război , ches t iunea ma te ­
r i a l ă (bănească) a începu t să 
p reocupe pe toţi — şi aceas ta 
poa te d in cauza t i m p u l u i — în­
cât revistele l i te rare au r ă m a s 
cerceta te numai* de p u ţ i n e per­
soana — în r a p o r t cu popu la ţ i a 
ţă r i i — o a r i îi dau a t en ţ i a ce cu 
d r e p t se cuvine . 4 
r I n sch imb revis te le pornogra ­
fice i n u n d ă pe zi ce trece, l ibră­
riile, chioşcuri le şi ori-ce a l t de­
b u ş e u (loc) de v â n z a r e a ziarelor ; 
i a r publ icu l inconş t i en t de r ă u l 
sufletesc pe care îl fac aceste 
publ ica ţ i i , le c u m p ă r ă şi le ci­
teş te cu t o a t ă p lăcerea fiindcă 
îi „d is i rează ." 
Aceste revis te au începu t — ça. 
cu lme — să fie citi te n u n u m a i 
de persoane m a i vârs tn ice , ci şi 
de copilaşi de p r in clasele p r i ­
m a r e , l u c r u ce n u l-aşi fi c rezut 
c â n d m a i zilele t r ecu te m ă 
af lam în t r 'o t u tunge r i e . La u n 
m o m e n t da t î n t r ă u n copi laş — 
să tot fi avu t 9—11 an i . S tă cât­
va t k n p fără 4 să în t rebe ce do­
reş te şi-şi p l imbă ochii pe t e j -
g h é a n a t u t u n g e r i e i — u n d e e r au 
înş i r a t e toate publ icaţ i i le pe ca­
re le avea — şi p u n e m â n a pe... 
' î i r ibomba . Copilul sa t i s făcut că 
şi-a găsi t pub l ica ţ i a ce-o c ă u t a 
achită şi plecă. Poa t e nici d u m ­
n e a v o a s t r ă iubi ţ i cet i tori n u a-ţi 
fi crezut, d u p a , c u m nici eu n u 
a m crezut p â n ă ce n u am văzut . 
Şi când am s ta şi a m j u d e c a 
vom vedea că n u este copilul de 
vină ci pă r i n ţ i i cari îi p e r m i t să 
ci tească aceste publ icaţ i i , în loc 
să-i h r ă n e a s c ă sufletul cu publ i ­
caţi i p e n t r u vâ r s t a şi cunoş t in­
ţele lui. Dar despre aceas ta voi 
vorbi î n t r ' u n art icol vii tor. 
* 
După o s ta t is t ică l i t e ra ră fă­
cu tă recent s'a găsi t că în ţ a r a 
noas t r ă a p a r 431) revis te din ca­
re n u m a i 43 s u n t l i te rare . P a t r u 
zeci şi t re i reviste l i te rare la o 
popula ţ ie de peste 17 mil ioane 
locuitori , ar veni o publ ica ţ ie la 
400.000. Deci vedem că s u n t foar­
te p u ţ i n e publ icaţ i i l i t e rare şi cu 
toa te acestea s ü n t persoane- cari 
îţi s p u n „că s u n t m u l t e publ ica­
ţii l i t e r a r e - sau „că sun t ocu­
pa ţ i cu ci t i rea revis te lor s t re ine 
şi deci n u le pe rmi t e t i m p u l să 
ci tească şi v>e cele d in ţară . 1 ' Vă 
miră , cred, da r e ceva foarte a-
devă ra t şi de aci, publ ica ţ i i le li­
t e r a re car i cont r ibue la c u l t u r a 
popo ru lu i p r i n pub l i ca rea art i ­
colelor folositoare, publ ica ţ i i le 
l i te rare zic, d i spar neceroeta te 
p r i n vi t r inele prăfu i te ale l ibră­
riilor sau chioşcur i lor de ziare. 
R â n d pe r â n d le vedem că 
a p a r la epoce, s au că-şi î n t r e r u p 
apa r i ţ i a şi t e rmin p r i n a n u ma i 
apa re şi aceas ta n u m a i d in l ipsă 
de concurs şi a tenţ ie , care a r 
t rebu i ca pub l icu l să le dea, în­
c u r a j â n d aceste publ ica ţ i i care 
— d u p ă cum. spusei m a i sus — 
s u n t foarte folositoare şi aşa 
s t â n d lucrur i l e , l i t e r a tu r a la noi 
e în p rogres? Eu cred că nu . 
L i t e r a t u r a a a juns ceva b a n a l şi 
este r ă u . Ar t rebui ca să d ă m 
o m a i m a r e a ten ţ ie acestor pu ­
blicaţ i i car i n u a p a r cu in ten­
ţ ia de câştig, ci cu u n scop fru­
m o s şi î nă l ţ ă to r : acela de a r ă s ­
p â n d i c u l t u r a în popor, u n luc ru 
de m a r e i m p o r t a n ţ ă azi, când 
m a i pes te tot locul i se s imte 
l ipsa. 
Daţi-le tot concursu l , căci 
dându- le concursu l necondi ţ io­
n a t con t r ibu i ţ i cu propr i i le 
D-voastre pu t e r i la r ă s p â n d i r e a 
cu l tu r i i în toate pă tu r i l e sociale. 
Se vor Înfăptui oare aceste lu­
c ru r i ? 
E u cred că se vor ma i găsii 
o a m e n i car i m ă vor înţe lege. 
Craiova. >. TONY 
S î i II Í o > Ski . MB u l 
Redacţional*. Rugăm ea din 
floear« eomună unda s'a riáic&t 
möHumant tm amintirea «roilor 
eăznţl pentru întregirea neamu­
lui romftnease, să ni se trimite 
cite e fotografie a monumentu­
lui, dimpreună eu eàtera date 
pentru a fi publicate In foae. 
De asemenea de eftteeri ni se 
trimite elte o dare de seamă 
despre sfinţirea unei biserici să 
se alăture şi fotografia eu bise-
rlea. 
Nu mai există boală de porci, 
epidemie şi baalele de gură! 
Dacă fieoare gospodar îţi va îngriji regulat 
vitele sale cu sarea antiseptica nutriteare 
„ D E S I N F E C T 0 R " 
a primmedicului veterinar dr. DÁvm ELF-
NÉR, care este concesionata nrin lege ţi 
cu folosirea acestuia flecare gospodar tş< 
poate asigura o prăsire de porci sănă­
toasă, bine mâncătoae şi bine desvoitate, 
mai iute ingrăsătoare şi bine mâncăcioasa 
Un pachet de na ufert de kgr împrenni ou 
initrnoţle авиргл modului de Întrebuinţare, coati 
20 lei. Peptru comercianţi şl cooperative în 
pachete de 20 buraţi a an efort de kgr. trimite 
contra sumei de lei 300. trimişi inainie sau 310 
lei cu ramburs în toată ţara. Reprezentantul 
noatru general pentru toata România : firma 
l O O l a t C O l P . 
T . - M t î R E Ş , S t r . P r i n c i p e s a M. î5 
La comeHzi rugăm a indica punctuos ad­
resa exactă (judeţul poşta altima) «д an 
Interesul fiecărui gaspodar este ca in fie. 
cer» com, cooperativelor şi comercian­
ţilor şă comunice această publicaţie şi să 
vindă In prăvălii lor aceste materii de Epurare 
Í*A PIATRA LIBERTĂŢII 
Joi, In 15 şi Vineri in 16 Maiu 
vor fi mari serbări la Blaj . 
Atunci se împlinesc 76 de ani 
delà marea adunare din 15 
Maiu 1848. 
Mii de români, adunaţi din 
îoate unghiuri le ţării se vor în­
china umbrelor măreţe de-acum 
şaptezeci ş i şeasă de ani. 
La umbra pietrii sfinte a li­
bertăţii sa vor rosti cuvântări 
frumoase de preamărire a celor 
40 mii de Români, cari în 15 
Maiu 1848 s'au adunat pe Câm­
pia Libertăţii, ca să zdrobească 
grelele cătuşe ce le-a purtat po­
porul românesc veacuri de-arân-
dul. 
Câmpia libertăţii va răsuna 
de glasurile mulţ imei , ca şi a-
cum şaptezeci şi şeasă de ani şi 
inimile vor bate cu aceeaş pute­
re în mii de piepturi româneşti. 
* 
A fost un gând fericit acela 
de-a duce în ziua de 15 Mai câ­
teva mii de copii la Blaj . In ziua 
aceasta sfântă se fac acolo rugă­
ciuni a-ulte pentru fericirea nea­
mului românesc de pretutin­
deni. 
Dar, c u m spune prorocul Da­
vid: rugăciunea trebue să iese 
din buze curate. Sunt oare enra­
ie buzele noastre, ,ale oamenilor 
în vârstă? 
O, nu şt im! Le-a spurcat poa­
te duhul neînţelegerii, al vrajbei 
şi al urei, care ne stăpâneşte 
chiar şi la umbra pietrii sfinte 
á libertăţii. 
Sunt curate însă buzele copii­
lor şi Dumnezeu de dragul lor, 
uitând răutatea noastră, a oa­
menilor vrâstuici , îşi va face 
milă de neamul românesc. Pia­
ira libertăţii s'ar sfărâma poate 
şi acum, dacă n'ar fî acolo sufle­
tele curate aje copiilor. Aşa în­
să, va străluci şi pe mai departe 
in toată măreţia ei şi va rămâ­
nea ca o strajă în Câmpia Liber­
tăţii ş i ea o chezăşuială a viito­
rului ţării, viitor aşezat tu ma­
nile oamenilor cu suflet curat, ai 
zilelor de mâne. 
Ebvi rumaiti in Hulűiiia. Ciuoizeci 
de elevi ai liceului „Spiru Haret" 
din Bucureşti au căiătorit în Po­
lonia. Tretut indeni li-s 'a iăcut o 
primire călduroasă. Aşa la Lodz 
au fost Întâmpinaţi de inspectorul 
şcolar ßzoski, oare a rostit o foarte 
frumoasa cuvântare în ciustea lor. 
Eievu au vizitat toate şcoaleie dia 
oraş. 
Prietenii noştri. Iii t«*te eratele 
ţi t&rguşufcrele din Komiaia ггеш si 
avem prieteni. Aceşti prieteni grupaţi 
in jurui mişcării noastre culturale, 
vor trebui să at acrie Iu fote : fapte 
buike, mişcarea culturala, artistici, 
еиѳившіса şi industriala din locali­
tatea In care triesc. Ştiri de aseme­
nea natura ;tn cât s i intereseze inte­
lectualii uratelor, muncitorii de prin 
ateliere yi ia brici ţi lum^a de ia sate. 
Prietenii ne var trimite adresa lor, 
iar redacţia noastră 1« ra răspnnde 
ce an de făcut 
Moartea unui om de bine. Dumi­
neca, In 27 Aprilie s'a stins din 
viaţă In comuna Rucâr loan Ana-
siase, îu vârsta, de 79 ani. Treme 
de 20 am bunul bătrân a fost pri­
mar al comunei, în care timp s'a 
îngrijit cu dragoste de buna admi­
nistrarea trebnor comunei. In tim­
pul cât a slujit el ca primar s'au 
zidit şuoala şi biserica din comună, 
s'a înfiinţat giàoina publică, s'au 
plantat împrejurimile comunei şi 
s'au iăcut multe lucruri frumoase. 
La înmormântarea lui a luat parte 
întreg satul şi mulţi oameni din 
satele îuvecinate. 
Comorile fostului rege al Monte-
negrutui, Un tr inus al guvernului 
jugosiav a găsit in podul unei case 
diu Agram, comorile fostului rege 
Nfthita ai Muntenegrului. Comorile 
au tost ascunse ín două lăzi grele 
şi valoarea lor se ridică ia suma 
de 300 milioane Ш. 
REDACŢIONALE. Ilugăm pe toţi acei 
cari ne-au trimis articole, să aiba 
fabdare căci Sb vor ipubuca pe rând ; 
întârziem cu apariţia lor din cauza 
câ avem prea mult material de tipărit. 
Nu lăsaţi copiii ninguri. Copi­
lul D u m i t r u C r i s t e a ain Bâ r l ad , 
în v â r s t ă de u n a n , a fost l ă sa t 
s ingur în casă, î n a p r o p i e r e a so­
bei. Câ teva schinteú ce au să r i t 
d in sobă a u a p r i n s l ia ine le pe el 
şi c â n d p ă r i n ţ i i s ' au în to rs în 
casă l 'au aflat a r s s.erum. 
Elevii 'şcoalei normale din Si­
biu la Focşani . I n z i u a a t r e i a 
de Paş t i , cu t r e n u l de 4 d. a. au 
sosit în Focşan i 120 de escur-
sionişti , profesor i şi elevi ai 
şcoalei n o r m a l e „Andirei Şagu-
n a " d in Sibiu, conduş i de d. dr. 
profesor Vasiie S tan , d i r ec to ru l 
acestei şcoli şi de că t re cunoscu ­
tu l compozi tor a r d e l e a n , p ă r i n ­
tele Timote i Popovici . 
Societatea femeilor române în 
Praga. Delegaţ ia societăţi i • orto­
doxe a femeilor r o m â n e a vizi 
t a t o r a şu l P r a g a , capi ta la Ceho­
slovaciei . Aici au s ta t şapte zi­
le. Feme i lo r r o m â n e l i j s ' a făcut 
o p r i m i r e că lduroase şi s 'au da t 
f rumoase se rbă r i în c ins tea lor. 
Slujba românească în biserici­
le din Basarabia. Minis te ru l cul­
telor a dat u n ordin, ca în bise­
ricile r o m â n e ş t i d in B a s a r a b i a 
în vi i tor să se facă s lujba n u m a i 
r o m â n e ş t e . P â n ă • a c u m m u l ţ i 
p reo ţ i s lu jeau s lavoneş te şi ast­
fel r o m â n i i din Basa r ab i a nici 
d u p ă u n i r e a cu pa t r i a m a m ă 
n ' a u a v u t p a r t e în une le locur i 
s ' audă c u v â n t u l lui D u m n e z e u 
în l imba maic i i lor. Avem nă ­
dejde, că o rd inu l d-lui Min is t ru 
de cul te va fi împl in i t . 
Artiştii teatrului naţional din 
Cluj în oraşele din Ardeal. In 
z iua de 6 Maiu ar t i ş t i i t e a t r u l u i 
n a ţ i o n a l din Cluj au p leca t să 
cu t ree re oraşele a rde lene Ora-
dea-Mare, Arad, T imişoara , Lu­
goj, Alba-Iul ia , Blaj şi Sibiu. Se 
vor j u c a piesele „Trandaf i r i i 
roş i i " şi „Fet i ţa ." 
Elevele unei scoale din Bâr­
lad la Cluj. I n z iua de Sf.-Gheor-
ghe a u sosit în Cluj elevele şcoa­
lei n o r m a l e de fete d in Bâr l ad . 
La g a r ă au fost p r imi t e de p ro ­
fesorii şcoalelor de-aici în f run­
te cu prefectul şi p r i m a r u l ora­
şu lu i . Mercur i în 7 Maiu au da t 
o f rumoasă se rbare la t ea t ru l , 
na ţ iona l , despre care vom face 
şi noi o da re de s eamă în Nru l 
vii tor. 
OATRt OAMENII DE BINE. Rugăm pe preoţii 
din sate, cum si pe învăţători sau alţi cărtu­
rari, să ne trimeată din satele lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar, care a 
făcut fapte bune, fie pentru biserica, fle pen­
tru şcoala sau alt-ceva, chipul acelui gospodar 
care e harnic, are gospodăria cea mai fru­
moasă, şi se bucură de toată cinstea. Chipul 
gospodarului ii vom tipări tn foae, ca să vadă 
miile noştri de cititori, pe oamenii cei de su­
flet, de inimă buna şi de cinste. La fiecare 
chip (fotografie) se va adăuga numele şi pro­
numele ţăranului, vârsta, din ce sat este şi 
pe scurt ce a făcut ei tn viată. 
Ciocnire între aeroplane. 
Două ae rop lane s 'au ciocnit în 
Anglia , în ap rop ie rea o r a ş u l u i 
Cambr idge . A m â n d o u ă au căzut 
la p ă m â n t . Aeroplane le făceau 
zborur i de încercare de -a sup ra 
o ra şu lu i . Un oficer, care se afla 
în u n u l d in ae rop lane a scăpa t 
c u via ţa , i a r ceialal ţ i au m u r i t 
pe loc. ' 
Două gemene bătrâne. In oră­
şelul Yorksh i re din - Angl ia 
t r ă i a u două su ro r i gemene bă­
t r âne , în v â r s t a de 92 ani . Au 
locuit t o a t ă v i a ţ a î m p r e u n ă . 
A c u m se a n u n ţ ă , că au m u r i t 
a m â n d o u ă de-odată , în z iua de 
6 Mai. 
Ciocnirea unui automobil cu 
un tramvaiu. Pe d r u m u l ce du­
ce de là g a r a Braşov spre o ra ş 
s 'a ciocnit u n au tomobi l al une i 
fabrici din Râşnov cu o locomo­
t ivă de t r a m v a i . P a r t e a d ina in t e 
a au tomob i lu lu i a fost s f ă r m a t ă 
d e tot . Maş in i s tu l Aron Dezi, 
care a fost a svâr l i t d in a u t o m o ­
bil, s 'a ales cu r ă n i grele la cap, 
iar u n medic , care şedea a l ă t u r i 
de el, a m u r i t pe loc. Alţ i doi oa­
meni , c a r i se m a i af lau în au to ­
mobi l au scăpa t cu v ia ţa . 
Musca columbacă în judeţul 
Dolj. I n o p a r t e a comune lo r de 
pe V a l e a - J i u l u i a a p ă r u t i a r 
m u s c a co lumbacă . Cu toate-că 
a c u m n u a făcut pagube le d in 
a n u l t recut , . să teni i s u n t foarte 
îngr i jora ţ i , m a i ales, că m u n c a 
c â m p u l u i este în toiul ei. P r i n 
satele Brabova , Pleşoiu , Sopat , 
Cernele şi B r e a s t a a u t r ecu t 
r o i u r i în t reg i de astfel de m u ş t e . 
Un moştenitor a 2 miliarde lei. 
In B r ă i l a u n a n u m i t Cre ţu a că­
p ă t a t veste d in Amer i ca că m u -
r i n d u - i o r u d ă p leca tă încolo de 
m a i m u l ţ i an i l 'a l ăsa t moş ten i ­
tor a l une i aver i de pes te 2 mi ­
l ia rde léi, în t re car i o casă în 
New-York cu 40 etaje. Fer ic i tu l 
moş ten i to r a p leca t la A m e r i c a 
p e n t r u a-şi lua. în p r i m i r e moş ­
ten i rea . 
Marca şi zlotul în Polonia. 
S t a t u l polonez in t roduce în lo­
cul ban i lo r ce-i a re acuma , 
m ă r c i , zlotul . Va loarea noii mo­
nede a fost f ixată 1,800.000 
m ă r c i . P â n ă la 20 Iun ie toa te 
p lă ţ i le vor p u t e a fi făcute în 
zloţi s a u m ă r c i în p ropor ţ i a a r ă ­
t a t ă . Delà 1 Iulie m a r c a va în­
ceta -de a m a i fi u n mijloc de 
p la t ă . Mărci le nesch imba te la 
da t a de 31 Mai 1925 îşi vor pier­
de î n t r e a g a va loare . 
Câini turbaţi în Banat. La Re­
ci ta a u m u r i t doi locui tor i m u ş ­
caţ i de câini tu rba ţ i . Numele lor 
este Ştefan lacobi, m u n c i t o r de 
18 ani , şi Mar i a Eber l de 54 an i . 
Iacobi a fost m u ş c a t cu m a i 
m u l t e s ă p t ă m â n i în u r m ă , a fost 
de câ teva or i la medic, da r s'a 
t r a t a t cu m u l t ă negl i jenţă . 
J a n d a r m i i din Reci ta au or­
din să împuş t e orice câine sus ­
pect ce s 'ar a r ă t a pe s t r adă . 
Femei la muncă de noapte în 
fabrici. Minis te ru l munc i i a fost 
în ş t i in ţ a t că în unele fabrici d in 
Ardea l s u n t î n t r ebu in ţ a t e fe­
meile la m u n c ă de noapte . Cum 
aceas t a este o călcare a legii a 
XIX u n g a r e din 1911, lege care 
opreş te î n t r e b u i n ţ a r e a femeilor 
şi a copii lor la m u n c a de noap 
- te , v inovaţ i i vor suferi pedep 
sele cuven i t e . 
In America „CULTURA POPORU­
LUI" se vinde cu 5 cents exemp. 
B a n d e de ho ţ i î n A l m ă j . A n u l 
t r ecu t va lea Almă ju lu i a fost 
foarte m u l t t e ro r i za tă de b a n d a 
ves t i tu lu i Man tu . Acesta m u t â n -
du-şi sediul î n a l te p ă r ţ i ale 
provincie i , a lmăjen i i du a v u t 
p a r t e de p u ţ i n ă l iniş te . A c u m se 
a n u n ţ ă că o n o u ă b a n d ă şi-a fă­
cu t a p a r ţ i a î n aceste pă r ţ i , a t a ­
când d in nou pe t recă tor i l a d ru ­
m u l m a r e . U n locui tor d in Me-
hadia , m e r g â n d la t â r g l a Bozo-
vici, a fost a t aca t î n h o t a r u l co­
m u n e i l ab lan i ţ a . Cel a t a c a t n e ­
voind să dea bani i ce-i avea asu­
p r a sa, a fost omor î t şi j e fu i*de 
13.000 lei. 
J a n d a r m i i din l a b l a n i ţ a cer­
ce tează aces t caz. 
Nenoroci re . Locui to ru l To ader 
M a r i n d in Clipiceşti , j ud . P u t -
na , î m p r e u n ă cu soţ ia s a Tinea 
m e r g e a în c ă r u ţ ă că t re Focşan i , 
în u n a din nopţ i le t recu te . A j u m 
g â n d la „ H a n u l lui Ghenu l e ţ " 
caii s 'au a b ă t u t d in d r u m şi a-
tunc i femeia, dându-se jos din 
c ă r u ţ ă a voit să înd rep te caii. 
Da r a căzut în o f â n t â n ă pă ră s i ­
tă ce. se afla la m a r g i n e a d ru­
m u l u i , găs indu-ş i m o a r t e a . F â n ­
t â n a a r e o a d â n c i m e de trei 
me t r i . P r i m ă r i a a da t po runc i să 
fie a s t u p a t ă . 
T u l b u r ă r i î n Grecia. In ziua 
de 1 Maiu s 'au p r o d u s încăie­
r ă r i pe străzi le Atenei, cap i t a la 
Greciei, pe u r m a că ro ra au fost 
r ăn i ţ i 18 oameni . Comuniş t i i au 
a t aca t fără nici-o p r i c ină pe sol­
daţ i i , car i au fost r â n d u i ţ i pen­
t ru p ă s t r a r e a ordinei . P u r t a r e a 
lor o vestejesc toate gazetele 
greceşt i . 
Copii pierduţi. In gradina publică 
din Brăila s'a găsit un. băiat ?i 
o fetiţă. în vârstă de 7 şi 9 ani, 
cari mergând să se plimbe au uitat 
drumul ce duce la casa ior. Au 
fost duşi la poliţii;, dar au trebuit 
să stea aici două zile îveneiate, 
pa' ăeând s'a aflat locuinţa părin­
ţilor lor. 
U» vânt puternic in Amsrica. Din 
New-York se anunţă, ca un vànï 
puternic a pustiit 7 state dm par­
tea de miazăzi a Statelor-Unite. 
Páca acum s'au găsii 1110 oameni 
morţi, dar se йриае, că numărul 
mortubr e mult mai mare. 
Mare foc în Constanţa. Un foc 
puternic s'a declarai Lum după 
masă în magazia No. 5 dm port, 
nimicind-o în întregime. Magazia 
este preprietatea statului. Focul a 
isbuemt deodată in eeie 4 colţuri 
ale magaziei, de aceea se crede, că 
a fost pus de o mână eriminaiă. 
Pagubele se urca ia 5 milioane lei. 
Nenorocire in poriui Ramadan. 
Conducătorul postai Vasile Săpu-
naru se întorcea delà oüciul de 
vamă diu portul Ramadan, t r ecând / 
pe lângă câteva vagoane încărcate 
cu lemne. Lemnele diutr'un vagon 
s'au surpat peste ei, rămndu-l greu, 
A fost1 dus la spital, dar starea 
lui e atât de disperata, încât nu 
este nădejde să rămână în viaţă. 
Revărsarea Nistrului. Apeie Nis­
trului şi Rautului crescând mari s'au 
revărsat peste păşunile, arăturiie şi 
gs àdinile aşezate in apropierea lor. 
Numeroase vite, galiţe şi porci au 
fost duse de valurile apei. 
Trecerea oceanului pacific în luntre. 
Nu de rnult un îndrăzneţ american 
Alain Gerbault, a trecut oceanul at­
lantic In luntre. Acum spune, cà va 
încerca să facă, tot in luntre, cea 
mai lungă călătorie ce un om a fă­
cut vre-odată. Va încerca să treacă 
peste oceanul pacific, care este intre 
America şi Azia. 
Redacţionale. Rugăm pt toţi acei cari 
ne scriu ta „Cultura jfoporului" ca arti­
colele trimise să aibă un stil cât mai clar, 
mai concis, ş>. lipsit de neologisme. Vrem o 
limbă curată limpede. Articolele să fie scrise 
pe îndelete iar nici <iç eum după calapodul 
obişnuit la foile zilnice. 
Alegeri in Germania. In 5 Mai s'au 
făcut in toată Germania alegeri pen­
tru Reichstag (casa ţării). Lupta în 
alegeri a fost foarte înverşunată, luând 
parte toate partidele. In câteva oraşe 
s'au produs chiai ciocniri Intre ale­
gătorii diferitelor partide. Aşa laBres-
iau, comuniştii au încercat să împră­
ştie cu puterea o adunare în care 
vorbia deputatul Wulîe. A urmat o 
încăierare, care s'a ales cu mai mulţi 
răniţi de amândouă părţile. 
Revoluţia în Cubs. In insula Cuba 
din Oceanul, Atlantic se pregăteşte 
isbucnirea unei revoluţii, care urmă­
reşte răsturnarea gu•/ernului. In urma 
acestora preşedintele Statelor Unite 
ale Atnericei a o)rit orice transport 
de arme în insula Cuba. 
mare m a ff amin de vopsele 
Cluj, Cal. Kegele Ferd. 21 
T E L E F O S 
Cel mai bine a s o r t a t şi 
mai ieftin ca o r iunde . 
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-* •4 întreprinderea de instalaţiuni electrice 
Esecută 
Instalaţiuni elec­
trice d& înaltă 
şi joasă tensiune 
pentru iluminat 
şi forţă motorică. 
* Montări 





a oraşnlni Cluj 
Ataşată uzielor electrice: 
C l r U J T 
Calea Regele Ferdinand 
No. 30 
Depozit de lămpi elec­
trice, material de insta­
laţiuni, de schimb, etc. 
Reparaturi 




cari se şi repară; 
i n s t a l e a z ă din 
nou. 
Planuri, 
proecte, oferte şi 
devize efectuate 
cu specialişti, la 
cerere. 
Apă ferbinte în 3 minute, mâncări 
încălzeşte 
în orice oratiţă aparatul 
electric de ingineri i dipl. 
Pallos ék Harke 
(Cluj, Strada Nicolae 
Iorga 7. Telefon 650) 
c a r e n u s e s t r i c ă 
n i c i o d a t ă ş i e mai eftin decât cratiţele electrice. 
( 
A d o l f G n t f r i e d , C h i j 
MAGAZIN LA BARZA 
Delain spălabil de bună calitate Delà Lei 39 
Crep de m o d ă — — „ „ 37 
Pânză pentru albituri „ » 32 
Sifon spălat „ „ 3 6 
MARE ASORTIMENT ÎN PALTOANE» 
COSTUME ŞI NOUTĂŢI DE MODA, 










unică în felul ei! 
Jsunt neîntrecutei — Nici o altă fabrica-
jţiune nu poate fi c o m p a r a t ă cu elel 
Diplome de acre­
ditare nenumă­




Motoare de benzină, gaz natural, ga£ metan, 
benzol, nlein crud şi petrol 
de 4—20^ HP, avem oricând în depozit, atât 
stabile cât şi locomobile, montate pe roate. 
Motoare mai mari , până l a 300 HP furnizăm 
în cel mai scurt te rmen din fabrică. :-: :-: 
Sun tem însărcinaţi din partea fabricei, să a-
ducem la cunoştinţa publicului, că preţurile au 
fost reduse în mod simţitor în u r m a stabilizărei 
valutei germane şi a sporirei t impului de lucru. 
Oferte, prospecte, ete. se trimit imediat şi gratuit de către debitul principal şi depozitai de motoare 
Departamentul M a ş i n e l o r 
a l r e n n . agr . s . a. 
Н в І І , S t r a d a S u r e i ]tfo. 2 2 
Coat, eurent l a : Institutul de Credit Funciar din Sibiu. 
A N T R A 
Prima FabricăRomână de Vagoane şiMotoareS. A. 
V R A B 





s pentru circulaţie in oraşe, 




cu transmisiune prin car­
dan, saü lanţuri. încăr­
cătură 3 tone. 
Automobile-eisteme 
pentru transportul de 
uleiu, benzină, şi petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Motoare de benzină 
de 6,14, 45, 60 şi 90 H P . 
Strunguri- de precizie 
pentru tăiarea de ghevin-
duri Withworth, sau mili­
metrice. Distanţă intre 
vârfuri 1000—1200 şi 
1600 mm. 
Piese ou excentric 
cu cursă de 30 mm. pre­
siune de 8 tone. 
Piese de automobile 
pentru automobile de lux şi 
camioane de orişice marcă 
Piese pentu motoare 
de benzină 
de orişice marcă. 
Produsele noastre se pot procura ou preţuri ori­
ginale de fabrică delà magaziile de consignaţie 
mai jos notate : 
ARAD : întreprindere de Maşini şi Automobile, Str. Alexandri 6. 
BRAŞOV: „Silvania" întreprindere Teohnică S. A., Piaţa Boilor 7. 
CERNÂUŢI: „Mecano" S. A., Piaţa Unirei 9. 
CLUJ~: Blaga Emil, Piaţa Ştefan cel Mare 3. 
LUGOJ: Schwäbische Zentralbank, Filiale Lugoj. 
ORADEA-MARE: „Economia" S. A. Comerţ şi Indust., P. M. Viteazul 
8ÄTMAR: Fraţii Princz, Turnătoria de Fier şi Fabrica de Maşini. 
TÂRG U-MUREŞ : Biró E., Ing. mech. ou dipl. întreprinderea teoh-
nioă, Str. Ştefan Voda l/a. 
TIMIŞOARA : Schwäbisoher Landwirtsohafteverem, Qorove-gasse 5. 
DEPOZIT G E N E R A L : 
UA\TM ГШ/TD S . A . D E C O M E R Ţ P E C T R U 
ДІі1\1\ Şl LUillr. M A Ş I N I Ş I A R T . Т Б С Н М С 
C l i U J , S T R . R E G I N A M A R I I Uio. 1 1 
Fabricile Eleonóra Szilágyi 
Societate pe acţii. 
Furnisoare ale Curţii Regale Române. 
Cluj, Calea Regele Ferdinand 107 
TELEF0« 239 й-12-u 
Industria de Lut S. A. 
din Ghiriş-Arieş (Turda) 
Oferă ţigle recunoscute 
de calitatea cea mai 
burfă, arse cu gaz metan, 
dungite, prevăzute cu 
cârlige, olane, precum 
şi cărămizi de mărime 
normală şi germană. 
Se găsesc in depozit permanent 
TUBURI DE CANAL. 
ESTE RECUNOSCUT 
DE TOŢI CÀ, 
LIQUERUL 
B O G S Z 
д о ш в н и м ш а н н і 
ESTE CEL MAI BUN, 
MAI VERITABIL ŞI 
NEÎNTRECUT! 
Reclama, e sufle­
tul comerţului ! 
Maşini de scărmănat * 
lână şi lupi scai- ? 
mănători r 
•> \ 




Str. 8ă re ÎNol22 . 
Cel mai eftin 
izvor de cumpărare 
K A L M A R 
S O C I f ] A T E C O M E ß 
C I A b A P E A C Ţ I I 
I n z i u a d e 1 5 
M a r t i e a m u t a t 
m a g a z i n u l 
c e n t r a l î n 
Str. Regina Maria No. 25 
V O P 8 E L I L E 
A R T I C O L E » E 
C O L o N I A L E 
M G R O S ! ШІ Ö E T A I L ! 
Telefon: 4-25 Telefon: 5-44 
S U C U R S A L E : 
Strada Regina Maria No. 42. 
S t r a d a R u g u l u i , No. 56 . 
AAAAAAAAAÀAAAAAAAAA/AAAAAA 
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CETIŢI ŞI A B O N A Ţ I 
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\ i Specialităţile fabricei de bere C Z E L L din Ciut 
'Hercules 9 
}?• ~ n a t r i t e a r e . s p e c i a l i t a t e a b r n n i 
d i n m a l t d n b l a — şl 
'Monostor' 
B e r e d e s c h i s ă — m u l t a p r e c i a t e . 
W I L H E L M H I E N Z 
CLUJ 
A G E N T U R A C O M E R C I A L A 
•» 
4 » 49 
« t 
« l i 
« I » 
14-25 «l 
II Am cauza calităţilor lor neîntrecute &9au dove- sg 
I • 
Îi T r ă i a u G. S t o e n e i e v 
AVOCAT « 
B U C U R E Ş T I , САІДА f W A J I VOOA NO. 41» 
B I C I C L E T E N N 
N 
L a Française" Diamant ĵ j 
{ S o r e ş t e în curând la N 
A U T O - M E C A N I C A 
c I i u J 
$tr» R e g i n a I l a r i a I O 
Preţuri le 
or ig ina le ale fabr ice i ! 
dit ca marca cea mai superioară. Se capatu pretutindeni 
CÂRMITURI DE T R Ë Ë R A T 
5 Г d o p u sistemul cel mai nou TÜJJ 
şi reuşit cumpăraţi cel mai 
:; bine şi convenabil la ;: 
„FERROAGRICOLA" 
I І I 
« I B I l 
S t r . S ă r i i 3 5 - 3 7 . 
F a b r i c a de maş in i 
a g r i c o l e S. A . 
f o s t S c h i e b , f a b r i c a de 
m a ş i n i s . p . a . 
S I B I U 




Mare depozif permanent de generatori 
electrici, dynamo, motoare şi transfor­
matori, precum şi de contoare de curent 
alternative şi de material pentru insta­
laţiuni. - Depozit în comision în toate 
oraşele mai mari. Preliminare (devize) 
la cerere se trimit, gratuit de către s o c 
G A N Z 
Soc An. de Electricitate. Jt Co. 
CliUJ, STR.RECUGtfA M A R I A IO 
A d r e s a t e l e g r a f i e * ЛЖЛГКННО. * T e l e i m 9-9І. 
Reprezentanţa firmei GANZ & COMP. 
DANUBIUS, S. A. pentru motoare cu 
benzină, motoare de gaz eu pompe, 
pompe centrifugale, pentru aranja­
mente de fabrici de cărămidă şi pen­
tru vagoane de căi ferate precum şi 
pentru accesoriile aoestora, etc. etc. 
Tiparul Tipografiei ,Viaţa w , Cluj, Strada Baba Novac No. 13/a, — Telefon 6—13 
